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BESKRIVELSE A V  VIRKSOMHETEN I 1985 
Havforskningsinstituttets virksomhet og kostnader fordelt på fagfelt e r  vist i 
tabellen nedenfor. Den totale forskningsvirksomhet var  i 1985 273 årsverk, en 
Økning på 16  årsverk f ra  1984. Utviklingen skyldes fØrst og fremst storre 
aktivitet innen akvakultur som de siste fire å r  har Økt fra 57 årsverk i 1982 til 
97 årsverk i 1985, for en stor del finansiert av eksterne midler. Samlet sett 
har aktiviteten på de andre forskningsfeltene vært konstant over en Arrekke 
med mindre endringer fra å r  til å r  ettersom arbeidsoppgavene har skiftet. Fra 
1984 til 1985 var det en reduksjon i innsatsen på feltene metodeutvikling og 
miljØundersØkelser. Det e r  spesielt betenkelig at innsatsen innen metodeut- 
vikling e r  redusert. Denne aktiviteten tar  bl a sikte på å forbedre og utvikle 
de metoder som brukes ved bestandsovervåking og prognoser for de naturlige 
bestander. MiljØundersØkelsene e r  viktig både for å klarlegge sammenhengen 
mellom de naturlige vekslinger i fiskebestandene og miljØ og i forbindelse med 
konsekvensutredninger vedrorende oljeaktiviteter på kontinentalsokkelen. 
OVERSIKT OVER FORSKNINGSVIRKSOMHETEN I 1985 
Årsverk Kostnader (1000 kr) 1985 
Forskningsfelt 
1983 1984 1985 LØnn Drift FartØy Ialt 
1. BestandsundersØkelser og -overvåking 82 
2. MiljØundersØkelser og overvåking 37 
3. Spesiell biologi og atferd 25 
4. Virkning. konkurrer. bruk av havet 13 
5. Akvakultur 72 
6. Metodeutvikling 15 
7. Utviklingshjelp 4 
De samlete utgifter til forskning og utvikling var i 1985 ialt 125 millioner k r ,  
En spesifisert oversikt over inntekter og utgifter e r  gitt på side 40. 1 tillegg 
til den ordinare drift fikk en i 1985 over statsbudsjettet en sluttbevilgning til 
nybygget i Nordnesgt . 33 (8.4 mill. k r .  ) , utstyr  til forurensningsforskning 
( 1 . 2  mill. k r . )  og til akvakulturforskning i Matre og Austevoll (1.1 mill. k r . ) .  
FartØykostnader var  i 1985 ca 55 mill. k r .  og i likhet med i 1984 har en ved 
rasjonell drift klare å begrense Økningen i driftsutgiftene, samtidig med at 
antall driftsdØgn e r  Øket. 
Forskningsinnsatsen på de enkelte prosjekter innen forskjellige fagfelt e r  
beskrevet i de fØlgende avsnitt. Innen fagfeltet bestandsundersØkelse og 
bestandsovervåkning har  en i hovedsak opprettholdt de samme prosjekter. 
Instituttets aktivitet på enkelte felt,  bl a blekksprutundersØkelser, e r  redusert 
grunnet manglende forskerkompetanse, men en har bl a innledet et samarbeide 
med Universitetet i Troms0 på dette og andre aktuelle fagområder. Instituttets 
forskningsvirksomhet i NordsjØen og Skagerrak Økte i 1985, Spesielt gjelder 
dette Norskerenna og Skagerrak hvor bl a Statens Biologiske Stasjon FlØde- 
vigen e r  engasjert i samarbeide med Universitetet i Bergen som med stØtte av 
NFFR har  et  omfattende prosjekt for undersØkelse av Norskerenna. 
1. BESTANDSUNDERSØKELSER OG BESTANDSOVERVAKING (Tabell 1) 
1.1. NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE 
Bestandsovervåkina 
Oppgaver over alders- og lengdesammensetningen av fisken i de kommersielle 
fangstene e r  blitt samlet inn og utgjØr grunnlagsmaterialet for bestands- 
analysene av norsk-arktisk torsk og hyse. Alders- og lengdesammensetningen 
varierer med redskap, fiskefelt og sesong. Det kreves derfor en stor innsats 
for å få samlet inn nØdvendige data. Bestandsanalysene er  som vanlig blitt 
foretatt i samarbeid med en arbeidsgruppe. nedsatt av ICES. I analysene blir 
data fra det kommersielle fisket kombinert med resultater fra undersØkelser 
med forskningsfartØyer. På grunnlag av analysene har ICES anbefaIt kvoter 
og andre reguleringstiltak. Resultatene av bestandsanalysene blir presentert 
og kommentert skriftlig eller muntlig av Havforskningsinstituttets forskere i 
flere sammenhenger (ressursoversikt, reguleringsråd , kvoteforhandlinger, 
foredrag, saksbehandling m m ) ,  
Tabell 1. Bestandsunders0kelser og bestandsovervåking. 
Unders0kelser Årsverk 
1.1 Norsk-arktisk torsk og hyse 




1.6 Lange, blålange, brosme 
1.7 Torsk, hyse, hvitting og redspette 
i Nordsj0en 
1.8 Kystbestander av bunnfisk 
1.9 Industritrålfisket 
1.10 Torsk i det nordvestlige Atlanterhav 
1.11 Lodde 







1.19 Haifisk, taggmakrell, st0rje 
1.20 Andre fisk, (å l )  
1.21 Reker 




Del av fellestjenester 16,8 
Bestandsundersek. og -overvåk. - total 83,9 
Tallrikhet av årsyngel og ungfisk 
Kartlegging og utbredelse av årsyngel (O-gruppe) av torsk og hyse ble fore- 
tatt i august-september i Barentshavet og ved Svalbard. UndersØkelsene, som 
ble gjennomfort av norske og sovjetiske forskningsfartoy i fellesskap, har gitt 
et fØrste mål for årsklassenes styrke og e r  viktige for langtidsprognosene. 
Kartlegging av mengde og utbredelse av ungfisk av torsk og hyse blir foretatt 
dels ved en kombinasjon av akustisk mengdemåling og bunntråling og dels bare 
ved bunntråling. I perioden januar-mars gjennomforte "G.  O .  Sars" sammen 
med to leide ferskfisktrålere en kartlegging av ungfisk av torsk og hyse i 
Barentshavet. Ungfiskforekomstene ved Svalbard ble kartlagt i september- 
oktober med "Eldjarntt i samarbeid med en ferskfisktråler. Disse under- 
sØkelsene gir best resultat for 3-5 år  gammel fisk og har de siste årene vært 
av stor betydning for bestandsanalysene. 
Gytebestandens stØrrelse 
Gytebestanden av skrei ble målt akustisk i mars under innsiget fra Troms til 
Lofoten. Sammen med fangststatistikk over kjØnnsmoden torsk danner dette 
grunnlaget for et anslag over den totale gytebestanden av torsk. 
Bifangster i rekefisket 
Rekefisket ute i havet beskatter også ung torsk og ung hyse. Det e r  gjennom 
flere år  foretatt undersokelser for å kartlegge omfanget av denne beskat- 
ningen. I 1985 var det med inspektØrer på reketrålere til felter i Barents- 
havet, ved Svalbard og til fjorder i Nord-Norge. Deres arbeide resulterte i at 
rekefelter ble stengt eller åpnet for kommersielt fiske, avhengig av mengden 
undermåls torsk og hyse i fangstene. 
MerkeforsØkene i 1985 omfattet skrei i Lofoten og ungfisk i området BjØrnØya- 
Spitsbergen. ForsØkene har begrenset verdi som hjelpemiddel i bestandsana- 
lysene og brukes i fØrste rekke til å kartlegge vandringsmØnsteret, 
1 . 2 ,  KYSTTORSK I TROMS OG FINNMARK 
I 1980 ble det igangsatt et prosjekt, delvis med NFFR-midler, som tok sikte på 
& kartlegge bestandsforhold og beskatning av kysttorsk i Troms og Finnmark. 
UndersØkelsene omfattet merking av kysttorsk i fjorder og kyststrØk i Finn- 
mark. I tillegg ble det tatt et stort antall biologiske prover for & studere 
vekst, kjØnnsmodning og blandingsforholdet mellom kysttorsk og norsk-arktisk 
torsk. Feltarbeidet ble avsluttet i 1984, og en forelØpig rapport ble utarbeidet 
i 1985. 
1.3. BLAKVEITE 
Den norsk-arktiske blåkveite regnes å utgjØre en bestand, og fisket på den er  
kvoteregulert på bakgrunn av bestandsanalyser og anbefalinger fra ICES, Den 
norske forskningsinnsatsen omfatter hovedsakelig pmvetaking av kommersielle 
fangster, bearbeidelse av disse PrØvene og av andre relevante data fra fisket 
og deltakelse i ICES1s arbeidsgruppe. En del informasjon om blåkveita får en 
også i forbindelse med andre undersokelser i Barentshavet. 
1.4. UER 
Det internasjonale fisket etter uer til konsum i nordlige farvann omfatter to 
ar ter ,  Sebastes marinus (vanlig uer) og Sebastes men tella (snabeluer) . De 
norske fangstene omfatter for det meste vanlig uer mens Sovjet-Unionen fisker 
betydelige mengder snabeluer i norsk sone og i Svalbard-området . Begge 
artene er  gjenstand for bestandsanalyser og kvoteregulering. Norske data 
omfatter prover av kommersielle landinger av vanlig uer. For Øvrig gir bunn- 
trål- og O-gruppeundersØkelsene av torsk og hyse også betydelige opplys- 
ninger om uer. 
1.5. SEI 
Bestandsovervåkine: 
Vurderingene av seibestandene har hittil vært basert utelukkende på data fra 
det kommersielle fisket. Dette kan gi et skjevt bilde av bestanden, og behovet 
for fiskeriuavhengige data har vært stort. Det e r  derfor nå igangsatt et 
akustisk trålsurvey i NordsjØen og på MØre om vinteren, i NordsjØen om som- 
meren (fra 1984) og på kystbankene nord for Stad om hØsten. Resultatene 
synes lovende, men en lenger tidsserie e r  nØdvendig for det blir klart hvor 
stor betydning disse undersokelsene får for bestandsanalysene. 
Seifisket omfatter ulike redskaper, og det e r  dessuten en betydelig distrikts- 
og sesongmessig variasjon i sammensetningen av fangstene. Det e r  derfor 
nØdvendig med en omfattende prØvetaking for å få et representativt bilde av 
aldersfordelingen i fangstene. I 1985 har provetakingen vært gjennomfØrt 
delvis med instituttets personale og delvis med leiet hjelp. Mesteparten av 
prØvene e r  tatt på landingsstedet, men en betydelig del også ombord i fiske- 
fartØyer på feltet. 
Bestandsanalysene av sei foretas i samarbeid med ICES. 
Tallrikhet av årsyngel 
Et stort problem når det gjelder prognoser for seifisket e r  mangelen p5 pB- 
litelige rekrutteringsmål. I mai 1985 ble det nord for Stad foretatt en kart- 
legging av seiyngelen ute i havet. Resultatene var meget lovende, og kart- 
leggingen vil i 1986 bli utvidet til å omfatte også deler av NordsjØen. 
Systemet med observatØrer av seiyngel langs kysten er  avsluttet nord for Stad 
på grunn av dårlig oppslutning, men fortsetter på Vestlandet sØr for Stad. 
1 1983 og 1984 ble for fØrste gang siden 1967 observert betydelige mengder av 
seiyngel ved Svalbard. Erfaringene fra 1967 tydet på stor dØdelighet. I 
forbindelse med bunnfiskundersØkelsene ved Svalbard hØsten 1985 ble det 
merket småsei for å undersØke overleving og vandringsm~nster.  
1 . 6 .  LANGE, BLÅLANGE OG BROSME 
Kunnskapen om biologien til disse kommersielt viktige artene e r  sparsom, og de 
er  ikke gjenstand for ressursovervåking. Fangststatistikk med kommentarer 
blir presentert i Ressursoversikten. 
1 . 7 .  TORSK, HYSE, HVITTING OG RØDSPETTE I NORDSJØEN 
Bestandsovervåking 
Av disse bestandene e r  det bare torsk og hyse som har direkte betydning for 
norsk konsumfiske, men de e r  alle viktige som byttemiddel i kvoteforhandlinger 
med EF. Norge deltok i 1985 med et fartØy (ttEldjarn") i de årlige interna- 
sjonale ungfiskundersØkelser i NordsjØen som gir indekser for rekrutteringen 
til disse bestandene, og norske forskere deltok i ICESts arbeidsgrupper. 
Bifanaster i industritrålfisket 
I industritrålfisket i NordsjØen blir det som bifangst tatt betydelige mengder 
av konsumfisk, spesielt hyse, hvitting og sei. Disse bifangstene telles med i 
de norske kv.otene. Bifangstenes storrelse beregnes ved hjelp av prover av 
industritrålfangstene fra ulike områder som gjennom hele året tas av autori- 
serte kontrollØrer engasjert av Fiskeridirektoratets Kontrollverk, 
1.8. KYSTBESTANDER A V  BUNNFISK 
UndersØkelser på gytefeltene i More og Romsdal ble igangsatt i 1974, Fra 1979 
ble disse undersokelsene utvidet med stØtte fra NFFR. Foruten kartleggingen 
av kysttorskforekomstene og deres biologi omfattet undersokelsene kartlegging 
av "MØreskreienstt stilling innenfor biologien til den norsk-arktiske torsken. 
UndersØkelsene ble formelt avsluttet i 1983, men en viss bearbeiding og pre- 
sentering, spesielt av merkemateriale, fortsatte også i 1985. 
I perioden 18 september-4 oktober ble de årlige O-gruppefiskundersØkelser 
("hØstundersØke1sene") gjennomfØrt på strekningen Kristiansand-Hvaler-Oslo. 
I 1985 ble det tatt 1 1 2  strandnotstasjoner og 33 hydrografiske stasjoner. 
Arsklassen 1985 av torsk synes å være i overkant av middels, særlig i området 
Bufjord-Langesund. Det var  svært lite lyr  i fangstene, og overhodet ikke 
O-gruppe sei. 
På 4 lokaliteter i Skagerrak ble det med "G.M. Dannevig" fisket med garn for 
om mulig å få noen indikasjoner på årsklassenes styrke på et senere tidspunkt 
enn det som registreres i O-gruppeundersØkelsene. ForsØkene foregikk i 
perioden 11 november-5 desember. I tillegg til lokalitetene Hvasser, Jomfru- 
land og FlØdevigen kom i 1985 en stasjon i HØvåg. 
Det e r  bare torsk som fanges i tilstrekkelige mengder til å gi aldersfordelinger 
som e r  noenlunde statistisk holdbare. I tillegg til mageinnholdsanalyser og 
vanlige biologiske parametre ble det tatt noen prover av ttdårlign lever for 
videre analysering ved Havforskningsinstituttet. 
1 . 9 .  INDUSTRITRÅLFISKET 
Det norske industritrålfisket e r  basert på Øyepål og tobis, men med betydelig 
innslag av kolmule i enkelte områder. Industrifiskartene utgjØr en betydelig 
del av biomassen av fisk i NordsjØen og e r  av stor betydning som fØde for 
storre fisk. Overvåking av bestandene e r  derfor også viktig for den forsk- 
ningen som prØver å finne sammenheng mellom fiskebestandene i NordsjØen ved 
hjelp av flerartsmodeller. 
Arts- og alderssammensetning til hovedartene i industritrålfangstene blir 
bestemt ved provetaking fra kommersielle fangster. Dataene gir gode mål for 
alderssammensetningen i den beskattede del av bestanden og indikasjoner for 
rekrutteringen av tobis, Øyepål og kolmule på O-gruppestadiet. 
De årlige internasjonale ungfiskundersØkelsene (se  1 . 7 . )  gir gode estimater for 
tallrikheten av l-gruppe Øyepål. 
1.10. TORSK I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV OG VED GRØNLAND 
Instituttet har i 1985 ikke foretatt undersØkelser av torsk i kanadiske farvann. 
Under et  tokt med ttMasi" i september ved Ost-GrØnland ble det bare observert 
ubetydelige mengder av torsk. 
1.11. LODDE 
Bestandsovervåkine: i Barentshavet 
UndersØkelsene har  omfattet bestandene av lodde i Barentshavet og ved Jan 
Mayen. Det biologiske materialet som har dannet grunnlag for våre råd om 
forvaltning har  kommet fra to kilder: 
a) Fiskeridirektoratets Kontrollverk som har tatt lengdemålinger av 
praktisk talt alle loddefangster. I 1985 ble det tatt lengdemålinger av 
1707 fangster fra Barentshavet og 264 fra Jan Mayen. 
b) På tokt med Instituttets forskningsfartØyer e r  det blitt tatt biologiske 
prover som gir vekt,  alder og modenhet fordelt på lengdegrupper. I 1985 
ble det tatt 369 biologiske prover av lodde fra Barentshavet. 
Fra midten av april til midten a y -  mai ble den siste delen av hovedinnsiget 
dekket med tanke på å undersØke hvorvidt utviklingen fram mot den seint 
gytende komponenten e r  kontinuerlig. 
Videre utover i juni ble det foretatt en akustisk undersØkelse av hele lodde- 
bestanden. 
I juni ble også utbredelsen og mengden av  loddelarver undersØkt på strek- 
ningen Troms-Kola og så langt til havs som det ble funnet larver. 
Under  O-gruppeundersØkelsene i Barentshavet i august fikk en de fØrste 
indikasjonene på styrken og utbredelsen av 1985-årsklassen av lodde. 
I september-oktober gjennomfØrtes akustikk- og tråltoktet hvor en fikk et mål 
for tallrikheten av de enkelte årsklassene av lodde og sommerveksten til indi- 
videne. Toktet var et norsk-sovjetisk samarbeidstokt, og resultatene ble 
brukt som grunnlag for anbefalinger om kvoter for loddefisket vinteren 1986. 
bestand sover våk in^ i området Jan Maven-Island 
UndersØkelser av bestandsstØrrelse og utbredelse av loddestammen ved Island 
og Jan Mayen ble gjennomfort i august sammen med islandske forskningsfar- 
tØyer på samme måte som tilsvarende undersokelser i Barentshavet. 
1.12. NORSK VARGYTENDE SILD 
Bestandsovervåkina 
UndersØkelsene har foregått i samme omfang som tidligere, basert på prØve- 
taking og merkeforsØk, overvåking av utbredelse og vandringer og gir data 
for beregninger av bestandens stØrrelse og sammensetning. Resultatene dan- 
ner grunnlaget for Instituttets råd vedrØrende reguleringer av sildefisket nord 
for 62 breddegrad. 
Merke forsØk 
I april-mai ble sild fra forskjellige deler av kysten merket med innvendige 
stålmerker, og gjenfangst av merket sild har en fått ved et forsØksfiske på 
gytefeltene i mars der en merkedetektor har sortert ut innvendig merket sild 
fra fangstene. Videre har en hatt merkedetektor ved mottaksanlegg i land for 
utsortering. av merker . f ra  kommersielle sildefangster. 
Larve- og yngelundersØkelser 
' Det e r  blitt foretatt undersØkelser over utbredelsen av egg- og larvefore- 
komster på gytefeltene. UndersØkelser av O-gruppe sild, basert på akustisk 
mengdemåling i kombinasjon med tråling, har gitt opplysninger om rekrutter- 
ing. UndersØkelsene dekket fjorder og nære kystfarvann fra Stad til Finnmark 
i november-desember . 
1.13. KOLMULE 
Instituttets undersokelser på kolmule e r  rettet mot bestanden som i sommer- 
halvåret e r  utbredt i Norskehavet, og som om våren finnes vest av De britiske 
Øyer der den voksne delen e r  samlet på gytefeltene langs eggakanten. 
Det biologiske materialet fåes fra prover samlet inn på tokt og fra  en del 
kommersielle fangster. I tillegg tar Fiskeridirektoratets Kontrollverk en rekke 
lengdemålinger fra de kommersielle fangstene. 
I august deltok Norge med to forskningsfartØyer i en internasjonal felles- 
undersØkelse på kolmulebestanden i Norskehavet. I alt fem nasjoner deltok 
med tilsammen 7 fartoyer. Totalbestanden av kolmule ble kartlagt, og akus- 
tiske målinger ga anslag over mengden. Resultatene fra disse målingene ble 
brukt av Det internasjonale råd for havforskning ved utarbeidelse av prog- 
noser og anbefalinger om fangstmengder. 
1 . 1 4 .  POLARTORSK 
Instituttet har for tiden ikke egne undersokelser på polartorsk. Imidlertid 
fåes verdifulle observasjoner av polartorsk som tilleggsinformasjon fra lodde- 
undersØkelsene i Barentshavet i september. Resultatene har vært sammenlignet 
med tidligere å r s  observasjoner for vurdering av bestandens status. 
1.15. VASSILD 
Det kommersielle fisket e t ter  vassild foregår vesentlig på gytekonsentrasjonene 
utenfor More og TrØndelag fra mars til juni. Ellers gjennom året e r  det bare 
spredt fiske. Ved siden av innsamling av biologisk materiale fra egne tokt blir 
det også i stor grad samlet inn prØver fra kommersielle fangster. 
Instituttet foretok i april en kartlegging av bestanden, spesielt fra Stad til 
Lofoten. Denne fiskearten s tår  vanligvis nær bunn og e r  derfor vanskelig å 
måle akustisk, men en får nyttige informasjoner om forekomstenes utbredelse 
og tetthet. Hyppige trålforsØk, både med bunntrål og pelagisk trål ,  forteller 
om fangstbarheten, og resultatene sammenlignes fra sesong til sesong. 
Resultatene fra undersokelsene sammen med prØveresultater fra de kommersielle 
fangstene dannet grunnlag for anbefaling av fangstkvoten for 1986. 
Norge og EF ble ikke enige om en felles regulering for nordsjØsildfisket i 1985. 
Det norske fisket ble dermed begrenset til norsk sone og regulert ved tur- 
kvoter og flåtedeling. I alt ble det samlet inn 119 prØver med tilsammen 
11 300 individer for biologiske undersØkelser og ca 80 000 lengdemålinger av  
fabrikksild fra disse områdene. 
E'ra kyststrekningen Klovningen-Lindesnes-Svenskegrensen ble det som tid- 
ligere å r  samlet inn prØver i den hensikt å belyse forekomstenes tilknytning til 
silda i NordsjØen og Skagerrak. 
Den internasjonale ungfiskundersØkelsen ( International Young Fish S urvey) ble 
foretatt som i alle de senere å r ,  og Norge deltok ca 3 uker i januar-februar. 
Resultatet av undersØkelsene blir sammenfattet av ICES'og gir et viktig grunn- 
lag for beregning av rekruttering av sildebestanden i NordsjØen. 
Fjordområdene fra Ryfylke til Varanger ble som tidligere å r  undersØkt i novem- 
ber-desember for kartlegging av O-gruppe brisling og sild. 
Akustiske undersØkelser på sild i nordlige NordsjØen og området Shetland- 
OrknØyene ble gjennomfort med to fartØy i samarbeid med et skotsk f a r t ~ y  i
juli måned. Fra slutten av oktober til begynnelsen av desember ble det gjort 
et akustisk tokt på voksen sild$ nordlige NordsjØen og på ungsild i Østre del 
av sentrale NordsjØen (Øst for 4 Øst) og i Skagerrak og Kattegat. 
1.17. MAKRELL 
Den vestlige makrellbestanden og nordsjrbbestanden opptrer i blanding i Nord- 
sjØen, vest av De britiske Øyer og i Norskehavet. Blandingsforholdet varierer 
med årstid og område, og kjennskap til disse forholdene e r  nØdvendig for å 
sikre en rasjonell forvaltning. Havforskningsinstituttet har derfor også i 1985 
lagt vekt på undersØkelser som tar  sikte på å bestemme blandingen mellom de 
to bestandene. Bestemmelsene e r  hovedsakelig basert på merkinger ved Irland 
og i NordsjØen og senere gjenfunn i fiskemelfabrikker og fiskemottak. For å 
Øke antall gjenfunnete merker og derved forbedre beregningene, har det i 1985 
vært satset spesielt på å forbedre utstyret for gjenfunn av makrell. 
I 1985 ble det ikke gjennomfØrt spesielle eggundersokelser for beregning av 
gytebestanden i NordsjØen, men undersØkelser over utbredelse og forekomster 
av den lovende 1984-årsklassen ble foretatt med et leiet snurpefartØy i ok- 
tober. I tillegg ble det,  som vanlig, foretatt innsamling av prØver fra rna- 
krellfangster gjennom hele året som grunnlag for beregninger av bestands- 
storrelse og beskatning. 
1.18. BRISLING 
I likhet med tidligere ble det gjennomfØrt en undersØkelse av fjordene i Vest- 
Norge i desember. Formålet var å måle mengden av årsyngel som grunnlag for 
en vurdering av utsiktene for brislingfisket i 1986, 
1.19. HAIFISK, TAGGMAKRELL, STØRJE 
Haifisk og taggmakrell har ikke vært gjenstand for undersØkelser i 1984. 
Statistikk om storjefangster, i form av vektfrekvensfordelinger, e r  bearbeidet 
og rapportert til International Commisssion for the Conservation of Atlantic 
Tunas (ICCAT). 
1 . 2 0 .  ANDRE FISK (ÅL)  
Etter oppfordring fra ICES om å skaffe data om den europeiske ålebestand 
foretok Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen også i 1985 innsamling av fangst- 
data om å1 fra Skagerrak til More, 
Bearbeiding av tidligere innsamlet materiale har fortsatt .:ved Instituttet. 
1.21. REKER 
I 1985 ble forekomstene i Barentshavet og ved Svalbard undersØkt med 
!'Michael Sarsu i henholdsvis april-mai og juli-august . Ved Øst-GrØnland ble 
rekeundersØkelser foretatt i november 1985 med leiet tråler. I disse farvann 
ble det også samlet inn prØver av rekefangstene ombord i trålere. Foruten 
prover av reker ble bifangst av  fisk og utkast av  reker og fisk undersØkt. 
I NordsjØen og Skagerrak e r  det samlet inn prØver fra fisket. I tillegg ble 
det foretatt en undersØkelse med "Michael Sarsp i området Norskerenna- 
Skagerrak i oktober. 
1 . 2 2 .  HUMMER OG KRABBE 
Overvåkingen av hummerbestanden i Skagerrak og på Vestlandet fortsatte i 
1985 med innsamlinger av opplysninger om fangst p r  teine og lengdemålinger av 
fangstene. Bestanden i Skagerrak viser fortsatt en svak oppadgående ten- 
dens. Sesongen i 1985 var begunstiget med meget godt vær,  noe som kan ha 
forsterket inntrykket av en bedring i bestanden. 




Virksomheten omfatter overvåking av bestandsstØrrelse, produksjon og poten- 
sielt utbytte av klappmyss (Vesterisen) og gronlandssel (Vesterisen og Ost- 
isen) ,  vesentlig på grunnlag av aldersanalyser og fangststatistikk. Utbredelse 
og vandringer registreres ved merkeforsØk. Artenes biologi, spesielt alder og 
vekst,  forplantning og variasjoner i ernæring og kondisjon, blir også studert .  
FeltundersØkelsene av klappmyss og gronlandssel i 1985 med kartlegging arv 
forekomster, merking og innsamling av biologisk materiale ble gjennomfort 
ombord i en fangstskute i Vesterisen og to skuter i Østisen. 
... 
Sel ~å norskekvsten 
SØking et ter  kastende havert ble gjennomfort med gummibåter i Finnmark i 
januar 1985, og flytelling i samme område etter hårfellende havert ble foretatt i 
mars. Dessuten ble undersØkelser av steinkobbe gjennomfort i juni-juli i Sogn 
og Fjordane med et leiet fartØy. 
1 . 2 4 ,  HVAL 
Bestanden av vågehval i det nordlige Atlanterhav blir undersØkt på grunnlag 
av hvalfangernes oppgaver over fangst og fangstinnsats, innsamlet materiale 
for aldersanalyser og gjenfangster av merket hval. I 1985 ble det samlet 
biologisk materiale ombord i fangstskuter i Barentshavet, NordsjØen og ved 
Øst-GrØnland. Et tokt ble gjennomfort med to leide hvalfangstskuter for å 
telle vågehval i området Finnmarkskysten-Svalbard. Toktet gikk etter et 
bestemt monster slik at  det muliggjorde en vurdering av antall hval i det 
avsØkte området. 
2 .  MILJBUNDERSBKELSER OG MILJ0OVERVÅKING (Tabell 2 )  
2 . 1 .  FYSISK OSEANOGRAFI 
MiljØovervåking 
Målsetningen e r  en oppdatert oversikt over de fysiske tilstandene i havet i 
norske fiskeriområder. Materialet kommer fra faste hydrografiske stasjoner 
langs norskekysten hvor det blir foretatt observasjoner i standarddyp fra 
overflaten til bunnen en gang p r  måned eller oftere, fra faste hydrografiske 
snitt som blir tatt av forskningsfartØyene på vei til eller fra undersØkelses- 
områdene og fra en rekke rutebåter som foretar observasjoner i overflatelaget 
langs rutene. Kystruten Bergen-Oslo har ikke samlet prØver for bestemmelse 
av saltholdighet. Det arbeides med automatisk innsamling av saltholdighets- 
observasjoner. 
Tabell 2. Milj0unders0kelser og miljQovervåking. 
Unders0kelser Årsverk 
Milj0overvåking 393 
Fiskerioseanografi, Nordsj0en og Skagerrak 5,2 
Fiskerioseanografi, Norskehavet 0,9 
Fiskerioseanografi, Barentshavet 238 
Fiskerioseanografi, norskekysten 1 ~ 9  
Oseanografiske betingelser for fiskeoppdrett 0,3 
Spredning av egg og yngel 132 
Oseanografiske forhold i Masfjorden 
og Fens f j orden 0, 1 
Del av fellestjenester 493 
2.1 Fysisk oseanografi - total 20,O 
o 
MiljØunders0kelser i kyststr0mmen n.for 62 N 1,7 
o 
MiljØunders0kelser i kyststrØmmen s.for 62 N 1,2 
Milj~undersØkelser i utvalgte fjorder 1,o 
Overvåking av zoopl,, fiskeegg og larver 092 
Spesielle unders0kelser på Skagerrak-kysten 3,4 
Del av fellestjenester 2,s 
2.2 Biologisk og kjemisk oseanografi - total 10, O 
Målsettingen e r  å vinne innsikt i samspillet mellom de fysiske tilstander i ' vet 
og biologien til våre viktigste fiskearter: vekst,  atferd,  vandringer, drift av 
egg og yngel osv. 
På toktene med forskningsfartdyene e r  det blitt gjort observasjoner av fysiske 
parametre. Materialet blir bearbeidet med henblikk på å etablere relasjoner 
mellom de fysiske og biologiske prosesser. 
Ved Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen fortsettes de daglige observasjoner 
vedØrende meteorologiske forhold, temperatur og saltholdighet i sjØen, og det 
hydrografiske snittet Torungen-Hirtshals ble tatt 10 ganger med tilsammen 110 
stasjoner. 
Oseanografiske betingelser for fiskeoppdrett 
Temperatur, saltholdighet, oksygeninnhold, utskiftningshastighet av vann- 
masser og bunnforhold e r  betingende for gode oppdrettsforhold. I vinterhalv- 
året overvåkes spesielt temperaturforholdene på SØrvestlandet for å kunne 
varsle eventuelle kaldtvannsfrembrudd fra  Skagerrak. 
Oseanomafiske forhold i Masfiorden oe: Fensfiorden 
I forbindelse med prosjektet "Utsetting av torsk i fjord" ble det utfØrt strØm- 
,, og hydrografiske målinger i juni og oktober. Datamateriale fra 1976-1980 e r  
opparbeidet. 
Spredning av egg og yngel 
Hensikten med dette prosjektet e r  å beskrive hvordan de fysiske tilstandene 
innvirker på fordeling av egg og larver og larvenes byttedyr. Det endelige 
siktemålet for prosjektet e r  å klarlegge den betydning de tidligste stadiene i 
torskens liv har på etableringen av en årsklasses styrke. 
I 1983, 1984 og 1985 e r  det gjennomfØrt en omfattende kartlegging av gytefelt- 
ene for beregning av eggproduksjonen fra norsk-arktisk torsk. Beregningene 
e r  sammenliknet med de akustiske gytebestandmålene, og det viser seg å være 
god sammenheng mellom de to beregningsmåtene. (En rapport foreligger, mars 
1986). 
2 . 2 .  BIOLOGISK OG KJEMISK OSEANOGRAFI 
Det blir forsØkt å etablere en mengdeindeks for torsk i et  tidlig stadium av 
utviklingen. Videre undersØkes fordelingen av forskjellige fiskeslag i forhold 
til hydrografi . 
I denne forbindelse ble det foretatt innsamling av materiale med "Eldjarn" f r a  
21 juni til 15 juli. Det ble i alt tatt 128 tråltrekk med pelagisk trål. 
Utbredelse og vertikalfordeling av fiskeegg og -larver i april på More 
Hensikten e r  å studere transportdynamiske prosesser og sildelarvenes vertikale 
fordeling fra hovedgytefeltene på MØre, videre å samle inn materiale for studie 
av vekst og aldersbestemmelse ved otolittlesing, og å registrere horisontal og 
vertikalutbredelse av egg og larver av andre fiskeslag. 
Materialet ble samlet i tiden 9 til 2 1  april med "Eldjarn". Det ble brukt en håv 
med diameter 80 cm og en Mocness-håv. Det ble også foretatt en sammenlig- 
ning mellom fangstevnen til Mocness-håven og en undervannspumpe (Hufsa). 
MiljØundersØkelser i kyststrØmmen nord og sØr for 6 2 " ~ ,  i Skagerrak og Nord- 
sjØen 
En del av innsamlingen av materialet e r  avsluttet. I NordsjØen og Skagerrak 
ble det i november samlet inn materiale av næringssalter til belysning av 
forandringer i tilfØrselsveier og -mengder. Resultatene settes i sammenheng 
med den hydrografiske situasjonen, produksjonsforholdene og fiskefordelingen. 
Videre e r  resultatene brukt i ICES-assessmentrapport for Skagerrak og Katte- 
gat og til det norske bidraget til den planlagte NordsjØ-konferansen i 1987. 
Tilforsel av næringssalter til kystvannet 
UndersØkelsen baserer seg på data innsamlet på tokt i andre forbindelser, 
Dataene e r  bl a brukt ti1 å vurdere eventuelle konurranseforhold mellom olje- 
nedbrytende bakterier og planteplankton. 
MiliØundersØkelser i utvalgte fiorder 
Overvåkningen av næringssalter og oksygenforhold i fjordene fra Ryfylke til 
Varanger i en hØstIvintersituasjon for å registrere tilstand og eventuell for- 
andring fra å r  til å r  har  fortsatt. Et tokt, kombinert med undersØkelser av 
O-gruppe sild og brisling, ble gjort i november-desember, Dataene brukes i 
vurderinger i forbindelse med konsesjonsbehandling av utslippssØknader, og 
dataene får etterhvert  betydning i forbindelse med bruk av fjorder til havbruk 
og i oppdrettssammenheng. 
Ved Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen e r  en rapport om resipientundersØk- 
elsene i Arendals-området under bearbeidelse. I forbindelse med resepient- 
undersokelsene i Tvedestrandsfjorden ble det i 1985 foretatt tokter i april,  
august, september og desember. FeltundersØkelsene i Tvedestrandsfjorden e r  
nå avsluttet. 
Etter anmodning fra  Fiskerisjefen for Skagerrakkysten og Aust-Agder fylke 
påtok Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen seg å utfØre egnethetsundersØk- 
elser for akvakulturlhavbruk på Skagerrakkysten (Ostfold-Vest-Agder). 
Formålet med undersokelsen e r  å vurdere ulike lokaliteters egnethet for hav- 
bruk etter innsamling av forskjellige data. I 1985 ble det gjennomfort tokt i 
juni og november, hver gang til 80 lokaliteter. 
Nukleinsvrer og nukleotider 
Arbeidet med å tilpasse analysemetoder for nukleinsyrer og nukleotider i 
miljØprØver, og å evaluere bruk av slike målinger i Økologiske undersokelser 
har fortsatt og e r  i kontinuerlig drift.  
Spesielle undersØkelser på Skagerrakkysten: 
Bkologi, forekomst og oppblomstringseffekter av Gyrodinium aureolum 
Forekomsten av Gyrodinium aureolum i 1985 ble kartlagt ved bearbeidelse av 
vannprover fra snittene i Skagerrak, fra FlØdevigen og fra ca 20 fiskeopp- 
drettere og andre som sendte vannprØver fra strekningen Oslofjorden-Sogn og 
Fjordane. I august ble det påvist relativt store mengder av algen i Skager- 
rak,  og ytterligere prØveinnsamling viste at Gyrodinum forekom nord til 
Bergen allerede i slutten av august i såpass store mengder at et varsel om 
risiko for masseforekomster ble sendt ut .  
I 1Øpet av september og begynnelsen av oktober kom det meldinger om brun s j ~  
fra svenskegrensen til Bergen. Vannprover viste at  det var Gyrodinium aure- 
olum som forekom i store mengder, men forekomstene var  kortvarige og flekk- 
vise og forte ikke, bortsett fra to områder (ved RisØr og Rosfjorden), til 
dØdelighet blant fisk. 
Skjellforgiftning 
I forbindelse med giftige blåskjell e r  plankton studert .  Etter problem med 
diarefremkallende blåskjell hosten 1984, har forekomsten av potensielt gift- 
produserende dinoflagellater (Dinoph ysis spp. ), som regnes som produsentene 
av den diarefremkallende giften, blitt registrert ved regelmessig provetaking i 
Skagerrak og i Flodevigen , samt mer uregelmessig provetaking fra andre 
steder. Resultater fra undersokelsene i 1984 e r  publisert. 
I slutten av oktober ble Dinophysis spp. studert i plastposer gjennom 5 dager. 
I denne undersiokelsen samarbeides det med Norges VeterinærhØgskole om 
påvisning av gift. 
3. SPESIELL BIOLOGI OG ATFERD (Tabell 3) 
3.1. REKRUTTERINGSMEKANISMEN , VEKST 
Torskelarvens oppvekstvilkår i kyststrØmmen 
FeltundersØkelser ble gjort i området Lofoten-SØrØya i tiden mars-mai for 
registrering av biologiske og fysiske faktorer som kan påvirke rekrutterings- 
mekanismen hos torsk. (Se også "Spredning av egg og yngel" s.16, "Post- 
1arveundersØkelser" s.16 og "Utbredelse og vertikalfordeling av fiskeegg og 
-larver på More" s .16) . 
UndersØkelser av modenhetsgrad og fekunditet hos norsk-arktisk torsk 
Brukbarheten av de nåværende kriterier for modenhet v h a mikroskopi vur- 
deres, Hovedproblemet består i å skille umoden fra modnende fisk tidlig i 
sesongen. Fekunditetsdata e r  nØdvendig for å kunne beregne gytebestands 
storrelse ut fra totalt antall gytte egg. 
Tabell 3. Spesiell biologi og atferd, 
UndersØkelser Årsverk 
3.1 Rekrutteringsmekanismen, vekst 13,4 
3.2 Økosystemer 1 1 , 7  
3.3 Atferd (),l 
3.4 Sykdom hos fisk 0,1 
Del av fellestjenester 5,8 
Spesiell biologi og atferd - total 31,l 
Spesielle undersØkelser ved Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen: 
FlerartsforsØk i basseng. UndersØkelsen gikk inn i sitt andre år .  I tillegg til 
den eksisterende stamfiskbestand av piggvar ble det både fisket stamfisk med 
"G.M. Dannevig" og anskaffet i Hirtshals. Det ble også anskaffet stamfisk av 
tunge (ca 80 s tk) .  Det ble foretatt befruktning av den innsamlede piggvar i 
Hirtshals hvor en fikk disponere akvariefasiliteter for eggene frem til klek- 
king. Senere på sommeren lyktes det å foreta noe kunstig befruktning av 
piggvarstamfisken i FlØdevigen, Det ble også anskaffet en gruppe fra Skott- 
land. Det lyktes ikke 4 få piggvaren til å gyte naturlig slik en hadde håpet. 
Tungebestanden lyktes det imidlertid å få til å gyte naturlig over en periode 
på ca 40 dager. Dette ga ca 300 000 nyklekte larver. Av disse ble 200 000 
overfort til Austevoll, mens resten ble overfort til bassenget i FlØdevigen. 
Det ble også foretatt t re  utsettinger av yngelgrupper av Østers i bassenget. 
Ostersavsetningen syntes å være meget god, men det var ikke mulig å foreta 
noen bestemmelse av mengden. 
Veksten av piggvaryngelen i bassenget var  betydelig. De ble innsamlet aller- 
ede etter 20 dager for å vennes til kunstig fbr i akvarier. Det ble innsamlet 
3400 yngel til tross for at innsamlingsmetodikken ikke var særlig god. Da 
bassenget ble tomt i slutten av september, ble 1700 tunger innsamlet. Det 
viste seg, som man hadde antatt, at piggvar- og tungeyngelen hadde tildels 
forskjellig valg av fbringsorganismer. Deler av materialet ble lagt frem 
allerede på ICES' årsmØte i oktober. 
Piggvar- og tungeyngelen ble senere fbret opp på fbr uteksperimentert ved 
Sildeolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt, og den skal i lØpet av 
vinteren 1986 overfØres til KårstØ for videre eksperimenter. 
Det e r  nå en stamfiskbestand av både piggvar og tunge ved Stasjonen som man 
håper vil gi gyteprodukter i 1986. 
KveiteforsØk. På grunn av vanskeligheter med å skaffe larvemateriale av 
brukbar kvalitet, var det ikke mulig å utfØre de planlagte forsØk. 
SildelarveforsØk, Norsk vårgytende sild ble strØket på Vestlandet, og eggene 
inkubert i laboratoriet i FlØdevigen. De nyklekte sildelarvene ble delt i forete 
O grupper og sult grupper i 4 temperaturer: 3,5 ; 5,O ; 6,5 og 8,O C.  PrØver ble 
daglig frosset og fiksert på formalin. Larvene vil bli aldersbestemt ved hjelp 
av dagsoner i otolitter og stadiebestemt ut f ra  utviklingsstadier. 
ForsØk med torskeegg. Torsk og hyse til stamfisk ble samlet inn i 1Øpet av 2 
uker i januar og februar. Hyseegg ble sendt Biokjemisk Institutt, Universi- 
tetet i Bergen, for undersØkelse av proteiner som e r  virksomme ved klekking. 
ForsØk med seiegg. Eggmaterialet ble skaffet ved stryking av sei fra Vest- 
landet. Seiegg ble undersØkt i hele inkubasjonsperioden for buoyancy. 
ForsØk med steinbit. I lØpet av året ble det inngått en samarbeidsavtale med 
BP om et steinbitprosjekt. Hensikten e r  å se nærmere på steinbit som opp- 
drettsfisk. Endel O-gruppe steinbit ble samlet inn for observasjon i labora- 
toriet. 
ForsØk med brislingegg. Det ble foretatt oppdriftsundersØkelser på brisling- 
egg og -larver, Brislingegg fra Frierfjorden og fra laboratoriet ble brukt til 
undersØkelser i en tetthetsgradient . 
3 . 2 .  OKOSYSTEMER 
Loddas nærincrsforhold ved iskanten 
Det ble gjennomfort to tokt, et med F/F llEldjarn'l i januar og et med F/F 
llG.O. Sars" i august. Hensikten med undersokelsen e r  å belyse de meka- 
nismer som kontrollerer planteplanktonoppblomstringen, og videre den bio- 
logiske produksjonsprosessen fra næringssalter via planteplankton til dyre- 
plankton og lodde. 
Fettsyresammensetning i egg og larver fra torsk 
Det forsØkes å karakterisere fettsyresammensetningen i torsk på tidligere 
utviklingsstadier, og å finne relasjoner mellom fettsyresammensetningen i larver 
og planktonet de beiter på. Materialet, innsamlet i Lofoten og på Austevoll i 
1985, e r  ferdig analysert og klargjort for rapportering. 
Simuleringsmodell: steinkobbens næringsopptak 
Simuleringsmodellen for energiomsetning hos gronlandssel e r  tilpasset stein- 
kobbens næringsopptak. Arbeidet ut fores i samarbeid med Universitetet i 
Oslo. 
3.3. POPULASJONSGENETIKK - NATURLIGE BESTANDER (Årsverk inkludert i 
Tabell 5) 
Innsatsen på de naturlige bestandene av torsk og sild har vært begrenset til 
fremskaffelse av genetiske data på de nye årsklassene av de store oseaniske 
bestandene. På norsk-arktisk torsk e r  et stØrre materiale av ungfisk fra 
Bj~rnØya-området analysert. 
Utviklingsarbeid for nye genetiske analyser på fisk ved hjelp av moderne 
genteknologiske metoder (mitokondrie-DNA, restriksjonsanalyse) e r  satt igang. 
I tillegg har  genetiske studier gått inn i forundersØkelsen i Masfjorden med 
sikte på et utsettingsprogram på torsk. I lØpet av hosten har det blitt ana- 
lysert et betydelig materiale både for hemoglobin og vevsenzymer. Det e r  også 
samlet inn levende torsk fra Masfjorden som kan brukes til stamfisk. 
Det e r  videre utfØrt innledende forsØk med sikte på å produsere en torsk som 
e r  bærer av en spesiell genetisk markØr i et av vevsenzymene. 
3 . 4 .  ATFERD 
Biologi og atferd hos hval 
Observasjoner, spesielt av forekomst og atferd, blir samlet av forskjellige 
hvalarter. 
Beiteatferd hos marine fisk 
UndersØkelser e r  satt i gang for å klarlegge betydningen av beiteatferd og 
valg av oppholdssted i forbindelse med utsetting av yngel for oppdrett i 
multikultur, og for å Øke forståelsen av samspill og konkurranseforhold mellom 
marine fiskearter i naturen; I 1985 ble hovedvekten lagt på O- og I-gruppe 
torsk, men rØdspette, piggvar og en rekke fisk fra strandsonen ble også 
undersØkt . 
Det ble gjennomfØrt akvarieforsok for å studere valg av oppholdssted, for å se 
hvordan ulike arter reagerte på hverandre og for å se på hvilken næring de 
foretrekker. Feltmaterialet innsamlet med strandnot ble bearbeidet bl a for å 
se på hvilke arter som opptrådte sammen og hvilke miljØer de enkelte arter 
foretrakk. 
3 . 5 .  SYKDOM I FRITTLEVENDE MARINE BESTANDER 
Registrering av patologiske tilstander hos marine organismer har fortsatt i den 
utstrekning det e r  kommet inn materiale av villfisk. Det har igjen vært en del 
vibriose på småsei. Arbeidet med pseudobranchialsvulster hos torsk er  igjen 
blitt utsatt på grunn av mangel på forsØksmateriale. 
Spredning av rundorm fra sel til fisk blir fortsatt undersØkt i forbindelse med 
overvåkingen av kystselbestandene, 
4 .  VIRKNINGER A V  KONKURRERENDE BRUK A V  HAVET (Tabell 4 )  
4.1. OLJENS SKJEBNE I HAVET 
Overvåking av sedimenter 
Målsetting e r  å overvåke nivåene av PAH og karakteristiske oljehydrokarboner 
i sedimenter. Norske havområder og NordsjØen undersØkes, og områder med 
forhØyete nivåer kartlegges. Ny innsamling av NordsjØ-sedimenter vil bli 
foretatt. 
Tabell 4. Virkninger av konkurrerende bruk av havet. 
UndersØkelser Årsverk 
P 
4.1 Oljens skjebne i havet 1,4 
4.2 Oljens virkning på levende organismer 5,2 
4.3 Andre forurensningsundersØkelser 0,7 
Del av fellestjenester 1,6 
Virkninger av konk. bruk av havet - total 8,9 
De biokjemiske prosesser, som inngår i biotransformasjonen av PAH, e r  kart- 
lagt i hval og ulike arter av fisk. Resultatene fra hval e r  under publisering, 
ForsØk med isoenzymer av Cytochrom P-450-systemet i torsk e r  i hovedsak 
avsluttet. En del komparative forsØk med torsk og regnbueomet gjenstår. 
4 . 2 .  OLJENS VIRKNING PA LEVENDE ORGANISMER 
Effekter av olje på torskeegg og -larver 
Eksperimentelle undersØkelser, eksponering av egg og larver til 50 og 150 wg 
WSF crude oil, har vært utfØrt og e r  avsluttet i 1985. Endelig rapport e r  
under arbeid. 
Svensk-norsk-bulgarsk ( S WENOBUL) samarbeid 
Programmet innbefatter påvirkning av flere forskjellige dyr  og plantesamfunn 
med to forskjellige typer raffineri effluents inneholdende olje-hydrokarboner. 
Vår del av dette prosjektet har vært å karakterisere de forskjellige kompo- 
nentene i effluentene, å analysere prØver samlet under kjØringen av eksperi- 
mentene og å delta i akkumuleringsstudier. Eksperimentene fortsatte i 1985. 
En publikasjon vedrorende akkumuleringseksperimenter e r  under utarbeidelse. 
Effekt av olje på sjØpattedyr 
Et litteraturstudium av oljens effekt på sjØpattedyr e r  satt i gang i samarbeid 
med Universitetet i Oslo og vil bli avsluttet i 1986. 
4 .3 .  ANDRE FORURENSNINGSUNDERS0KELSER 
Giftstoffer i sjopattedyr 
VevsprØver er  samlet fra hval og sel for analyse av klorerte hydrokarboner og 
forskjellige tungmetaller. Analysene utfØres delvis ved Fiskeridirektoratets 
Ernæringsinstitutt. 
ICES-koordinerte overvåkingsprogram for NordØstatlanteren 
Programmet innbefatter overvåking av klorerte hydrokarboner (polyklorerte 
bifenyler, DDT og deres metabolitter), oljekomponenter og tungmetaller i' fisk 
og skalldyr. Det ble i 1985 samlet inn fiskeprØver for analyse i 1986. 
Klorerte hydrokarboner i sjØvann 
Programmet e r  i samarbeid med Universitetet i Kiel og Bermuda Biological Sta- 
tion for Research.. Arbeidet har også i å r  vært konsentrert om å raffihere 
metodikk og å utprove ny apparatur. En del isolerte komponenter e r  identi- 
fisert. 
Spesielle forurensningsundersØkelser : 
Utslipp til Dyngadjupet. Etter undersØkelsen i 1984 ble det gitt ut en rapport 
i 1985 om utslippet fra A/S Titania til Dyngadjupet. 
Overvåking og prØvetaking av sjØvannsutslipp tilsatt korrosjonshindrende 
kjemikalier. Konsentrasjoner av biocidet Biguanid ved klargjØring av gass- 
ledningssystemet i NordsjØen ble målt på tokter og rapportert. 
14 Måling av akkumulering og eliminering av biocidet Biguanid i sei v h a C - 
merket Biguanid. ForsØkene ble utfØrt og rapportert i lØpet av sommer og 
hdst 1985. 
Forsdk D& å utvikle en metode for å isolere og måle biocidet Bisuanid i siØvann 
ved bruk av XAD-2, XAD-4 og XAD-7. Alle fo r s~kene  var negative. Rappor- 
tert  i 1985. 
UndersØkelse i forbindelse med gassutblåsingen på Haltenbanken. Formålet var 
å registrere eventuelle negative effekter på miljaet, På et tokt til området ble 
det u t f ~ r t  målinger, og e n  rapport ble gjort ferdig i november. 
Analyser av tØrket og homogenert Østersinnmat; MA-K-1, IAEA MONACO-prove 
No. 059 og tØrket sedimentprOve, 3D-K-1 IAEA MONACO-prØve No. 16. PrØv- 
ene ble analysert med hensikt på å sertifisere dem til bruk som standard 
referansemateriale, bl a til benyttelse i kvalitetskontroll og interkalibreringer. 
Arbeidet ble rapportert i mai. 
Kontrollmåling av sjØvannsutslipp tilsatt korrosjonshindrende kjemikalier. 
Måling av konsentrasjoner av det anvendte biocid v h a feltmålinger av Rhoda- 
min B ,  og å gjØre observasjoner av eventuelle negative effekter på det marine 
liv. UndersØkelsene ble gjort på tokt i tiden 15 til 2 1  desember. 
5. AKVAKULTUR (Tabell 5) 
5.1. POPULASJONSGENETISKE UNDERSØKELSER A V  LAKSEFISK 
UndersØkelsene tar  sikte på å kartlegge viktige egenskaper hos laks og regn- 
bueaure for å få fram bedre avlsmateriale for oppdrett. ForsØkene, som 
foregår ved akvakulturstasjonene Matre og Austevoll, har  til hensikt å under- 
sØke samvariasjon mellom arv og miljØ. Fisken har blitt målt med hensyn til 
produksjonsegenskaper to ganger i året. 
Tabell 5, Akvakultur. 
UndersØkelser Årsverk 
5.1 Populasjonsgenetikk 
5.2 J?ysiologi og ernæringsgenetikk 
5.3 Kulturbetinget fiskeri 
5.4 Oppdrett av skalldyr 
5.5 Atferd 
5.6 Oppdrettsteknologi og metodeutvikling 
5.7 Fiskepatologi 
Del av fellestjenester 
Akvakultur - total 96,9 
Hosten 1985 ble det også satt i gang nye genetiske studier. Disse omfatter 
genetisk karakterisering av kulturstammer av laks ved hjelp av elektroforese 
og et innledende arbeid med å få flere elvestammer inn i kultur. Hensikten 
med det sistnevnte e r  både genetisk karakterisering av naturlige elvestammer 
og utvikling av disse i kultur. 
I samme periode e r  det samlet inn levende materiale av en spesiell aurestamme 
med en morfologisk-genetisk markor. Denne auren oppbevares i kultur på 
Matre og skal inngå i krysningsforsØk for å få fram morfologisk merket sjØaure 
til utsettingsforsØk. 
Genetiske variasjoner i forutnytting hos laks 
Det e r  store genetiske variasjoner i tilvekst hos laksefisk. Det e r  ikke klart 
om disse forskjellene utelukkende skyldes forskjellig foropptak, eller om "for- 
utnyttelsef' også e r  en medvirkende faktor. 
Formålet e r  å undersake om proteinretensjonen varierer mellom familiegrupper 
av laks, og om det e r  mulig å utnytte eventuelle variasjoner i avlsarbeid, 
Deler av 1984-årsklassen for laks fra de populasjonsgenetiske unders~kelsene 
ble benyttet i undersØkelsen. Smolt fra utvalgte familiegrupper ble merket 
individuelt og overfØrt til s j~anlegg ved akvakulturstasjonen Matre i mai 1985 
for oppforing. 
1 4  Månedlig ble fiskene tvangsforet med kjente mengder C -merkete aminosyrer, 
og retensjonen i muskel målt ved hjelp av biopsiteknikk. 
Parallelt ble aktivitet av aktuelle metabolismeenzymer, slik som protease, glu- 
cose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase, pyruvate 
kinase og transaminase målt for om mulig å finne indirekte og lettere gjennom- 
fØrbare mål for forutnyttelse hos laksefisk. 
5 .2 .  FYSIOLOGI OG ERNÆRINGSBIOLOGI 
Ernæring og utprØving av fortyper til laksefisk 
Det har pågått en serie med forsØk på faring og f6rsammensetning til laksefisk 
ved akvakulturstasjonen Matre. En har bl a ,  i samarbeid med Fiskeridirekto- 
ratets Ern~ringsinst i tut t  , sett på ernæring og omsetning av mikromineraler 
(Fe, Cu, Zu og vitamin C )  i forbindelse med kjonnsmodning hos laksefisk. 
Ved akvakulturstasjonen Austevoll har en også utfort ulike forsØk under dette 
programmet. Sildeolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) og 
Ernæringsinstituttet har i samarbeid med stasjonen utfØrt ulike fbringsforsØk i 
kar. Biokjemisk Institutt, Universitetet i Bergen (UiB) har i samarbeid med 
stasjonen utfØrt forsØk med regnbueaure der en har undersØkt vekst ved ulike 
aminosyresammensetninger i faret. SSF har kjØrt en forsØksserie i mærer på 
sjdanlegget og testet ulike sildemelskvaliteter. I samarbeid med A/S Skretting 
pågår det forsØk med regnbueaure hvor en tester ulike tØrrfGrtyper. 
MiljØets betydning for kjØnnsmodning hos laks 
Overforing av kjØnnsmoden laks til brakkvann eller ferskvann har vist seg å 
virke sterkt inn på fiskens overlevelse under modning. Ulike oppbevarings- 
lokaliteter for modnende stamfisk e r  under utproving. Under strykesesongen 
1984 er  det samlet inn et stort prØvemateriale som e r  blitt undersØkt vinteren 
og våren 1985. I undersØkelsene inngår effekter av saltholdighet og tempera- 
tur  på fiskens evne -til saltbalanse, på blodproteiner og på omsetning av mikro- 
mineraler ved kjØnnsmodning. Kvaliteten av eggene fØlges ved å undersØke 
utviklingen av individuelle rogngrupper. 
Ernæringsbiologi hos larver og yngel av marine fisk 
ForsØkene har pågått i nær sammenheng med de intensive produksjonsfors~kene 
med marine fiskearter samt poll- og bassengforsØkene. Hensikten har vært å 
klarlegge endokrinologiske og ernæringsmessige forhold med betydning for 
yngelproduksjon av marine fisk, deriblant forsØk på å utvikle et kunstig 
startfor til larvene. 
UndersØkelsen e r  i samarbeid med Biokjemisk Institutt, UiB, I samarbeid med 
Ernæringsinstituttet og Sildeolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt 
(SSF) e r  arbeidet med utvikling av fartyper til fiskeyngel viderefart, Videre 
pågår det testing av tØrrf6r til torskeyngel. TØrrf6ret har ulik blanding av 
encelleprotein. 
Slaktekvalitet hos laksefisk 
Formålet med denne undersakelsen har vært å undersØke betydningen av 
faktorer som arv ,  farsammensetning, foropptak og miljØforhold på slaktekvalitet 
hos laks. Dette gjelder både ytre  karakterer som kroppsform og deformiteter 
og kjottkvalitetskriterier som struktur ,  feithetsgrad, fett fordeling og pig- , 
menteringsgrad. 
FØlgende deler har inngått i undersØkelsen: 
1. Tilpasning av metoder og kriterier for feltmessig registrering av fiske- 
kvalitet. 
2 .  UndersØkelse av slaktekvalitet som funksjon av faring, dels ved prove- 
taking i kommersielle anlegg og dels ved egne f6ringsforsØk. 
3.  UndersØkelse av arv. 
4 .  UndersØkelse av miljØforhold. 
5. UndersØkelse av slaktekvalitet hos samme familiegrupper av laks utplassert 
ved 6 anlegg langs kysten. 
5 . 3 .  KULTURBETINGET FISKE 
Utsetting av laksefisk 
Formålet med prosjektet var å undersØke de faktorene som har betydning for 
gjenfangstene (utbyttet) ved utsetting av laksefisk. Aktuelle faktorer e r  
utsettingssted og -tid, stØrrelse, utsettingsmetode, vern mot predatorer, samt 
arvelige faktorer. UtsettingsforsØk har vært gjennomfØrt ved akvakultur- 
stasjonen Matre i 1975-77 og 1980-84 . og ved Kvernavatnet i Austevoll 1981-83. 
I 1985 ble 2200 laksesmolt fordelt på to grupper sluppet ut i elven i en kulp 
150 m fra elvemunningen og i fjorden utenfor elvemunningen. 
Utsetting av torsk og kartlegging av lokaliteter for yngelproduksjon 
Utsetting av torsk på Austevoll e r  nå inne i sin fjerde sesong. Hosten 1985 
ble ca 8000 yngel merket og satt ut i Heimarkspollen som siden 1984 har  vært 
hovedutsettingslokalitet. 
Data om gjenfanget torsk e r  innlagt på EDB, og mye av materialet e r  bear- 
beidet. 
Fra 1984 har det foregått prØvefiske i Heimarkspollen og Osen på Austevoll. 
Det innsamlete materiale har vist at den utsatte torsken har utgjort en vesent- 
lig andel av samme årsklasse i området. Samtidig e r  det vist at utsatt og vill 
torsk har tilnærmet lik vekstrate, modningsforldp og fØdepreferanse. 
Kartlegging av egnete lokaliteter for marin yngelproduksjon e r  snart sluttfØrt 
m h p datainnsamling. Registreringsarbeidet avsluttes til årsskiftet. 
Forberedende undersakelser ved Statens Biologiske Stasion Fladevigen i for- 
bindelse med utsetting av torsk 
Som forberedelser til undersdkelse vedrØrende torskeutsetting i RisØr-området 
ble det gjennomfart et tokt med " G . M .  Dannevig" i tiden 27-31 oktober, 
FiskeprØver ble samlet inn med strandnot, trollgarn og ved fiske med hånd- 
snØre. Mageinnhold ble undersØkt, og otolitter ble tatt av de fleste arter for 
aldersbestemmelse. 
Utsetting av hummeryngel 
Fra Tiedemanns hummeranlegg på KyrksæterØra ble det satt ut 20 000 hummer- 
yngel fordelt på 2 lokaliteter på Skagerrakkysten. I samarbeid med fiskerne 
skal en ved Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen prØve å fØlge opp disse 
utsettingene for om mulig å gi en vurdering av stØrrelsen på en eventuell 
Økning i fangstene som kan forventes etter 3 til 4 år .  
5.4. OPPDRETT A V  SKALLDYR 
Oppdrett av harpeskjell og Østers 
I januar ble det startet et forsØk med yngel av harpeskjell fra Masfjorden. 
ForsØket utfØres av akvakulturstasjonen Austevoll og går ut på å registrere 
vekst og overlevelse av harpeskjell plassert i dyrkingskorger i forskjellige 
dyp 
I september ble det satt ut yngelsamlere for kamskjell og harpeskjell i Mas- 
fjorden. Det e r  allerede registrert god avsetning på disse. 
For Østers fortsatte arbeidet med å registrere vekst og overlevelse på yngel 
fra forskjellige norske yngelpoller. Metodeutvikling for produksjon av Østers- 
yngel fortsatte i 1985. Stamdyr ble kondisjonert for gyting i StrØnopollen, og 
larvene ble overfØrt til plastposer i SvartatjØnn. 
Kartlegdne av lokaliteter for b låsk ie l lo~~dre t t  
UndersØkelsen ble avsluttet i april 1985. Den hadde som formål å finne lokali- 
teter i Hordaland og Rogaland som har gode vilkår for blåskjelldyrking. 
Resultatene fra prosjektet e r  gitt i en omfattende rapport. 
Østerspoller på Skagerrakkysten 
Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen undersØkte 48 utvalgte poller og kiler på 
Skagerakkysten mellom Bamble og Farsund. Hensikten var å finne fram til 
lokaliteter som eventuelt kunne brukes til produksjon av Østersyngel og kon- 
sumØsters. Områdene ble valgt ut på grunnlag av tidligere hydrografiske 
målinger og opplysninger i tildels gammelt upublisert materiale i FlØdevigen. I 
tillegg ble endel steder utvalgt ved på sjØkartene å finne mindre poller, kiler 
og basseng med terskler. 
En fant at bare 4-5 poller kunne tenkes brukt til produksjon av Østersyngel. 
Vekst av Østers 
Statens Biologiske Stasjon FlØdevigen overforte Østersyngel fra Ostretjern i 
Sogndal til sjØen ved Strengereid i oktober 1984. Yngelen hadde bare ubetyde- 
lig dØdelighet, og veksten har vært tilfredsstillende. Endel av Østersen er  nå 
25-30 gram, og de forventes å nå markedsstØrrelse hØsten 1986 eller 1987, 
d v s med 2-3 somre i sjØen. 
Det ble i 1985 innkjØpt 20 000 Østersyngel av 1985-årgangen (1-3 cm) fra 
Rubbestadneset i Sunnhordland. Endel av disse yngel e r  satt i sjØen i Dyno 
plastkasser i Aavik (Lindesnes), Strengereid (Moland), RisØr og i FlØdevigen 
(HisØy). Våren 1986 vil flere av yngelen bli flyttet fra FlØdevigen til bl a 
Tvedestrand, Krager@ og NØtterØ. 
Hensikten med forsØkene e r  å studere vekst og overleving på flere steder ved 
kysten. 
5.5. ATFERD 
Utvandring av laksesmolt (smoltatferd) 
Disse undersokelsene har vært gjennomfØrt i Lonevåg (1978-1979) og i HØgs- 
fjorden (1981-85). Denne fase av undersekelsene e r  nå avsluttet, Hypotesen 
om overflatestrØmmens betydning for utvandringsmØnsteret i fjordene e r  blitt 
ytterligere styrket i årets forsØk. Fisk som ble fulgt ut i områder der kyst- 
strØmmen hadde innvirkning, så ut til å folge denne. 
Kondisjonering av laksesmolt 
En stor mengde data fra undersØkelsene "Laksesmoltens atferd mot predatorer1' 
og "Kondisjonering av laksesmolt mot predatorer" (1980-84) finnes lagret på 
videobånd, Disse data e r  kun delvis analysert. Det har ikke vært mulig å 
sluttfore dette arbeid i 1985. 
Reaksjonsevne hos merket fisk 
Det var meningen å undersØke hvordan de mest brukte ytre fiskemerkene 
påvirker settefiskens atferd, aktivitet og evne til å unngå predatorer, men det 
har ikke vært mulig å gjennomfore forsØkene i 1985. 
Andre atferdsstudier 
Ved akvakulturstasjonen Austevoll e r  det foretatt atferdsstudier på marine 
larver i tilknytning til produksjonsforsØkene. Larver av piggvar, . torsk og 
kveite e r  observert i atferdsakvarier, og overvåking og dataregistrering e r  
hovedsaklig foretatt ved hjelp av et styrbart  videokamera tilkoplet data- 
loggingsutstyr. En har fulgt både foringsgrupper og sultgrupper av larver og 
registrert sv~mmeaktivitet og atferdsmØnstre. 
Ved akvakulturstasjonen Austevoll e r  det videre satt igang en undersokelse 
som skal gjennomfØre en totalkartlegging av miljØparametre i forbindelse med 
oppdrett i sjØ. Det e r  utplassert to flytende brakkeenheter som rommer kontor 
og apparatur. Både luft- og sjaparametre vil bli registrert kontinuerlig. 
Videre vil det bli gjennomfort atferdsstudier på fiskegruppene som benyttes i 
forsØket . 
5.6 .  OPPDRETTSTEKNOLOGI OG METODEUTVIKLING 
Arbeidsrutiner og utprØving av utstyr  
Ved akvakulturstasjonen Austevoll har en konsentrert innsatsen om å forbedre 
det tekniske utstyret p4 sjaanlegget. Rutiner og utstyrsforbedring i for- 
bindelse med foring og handtering av fisk og noter har utgjort den betyde- 
ligste delen av innsatsen. En har allerede registrert betydelige rasjonali- 
seringsgevinster og vesentlige bedringer i arbeidsmiljoet på sjoanlegget. 
Videre e r  tilvekst og kjemisk sammensetning i laks blitt registrert, og en 
sammenlikning på disse data utfØrt for laks i mærer med og uten strØmsettere. 
Intensivproduksjon av marin fiskeyngel 
Det har i hovedsak vært arbeidet med torsk og kveite, ProduksjonsforsØkene 
har pågått i ulike kartyper i forsØkshallen og på laboratoriet, samt i presen- 
ningsposer i sjØen. En har foretatt undersØkelser med sikte på å optimalisere 
forholdene for fiskelarvene med hensyn på tetthet og miljØforhold. Forskjellige 
levende fortyper, som innsamlet zooplankton , dyrkede rotatorier og Artemia- 
nauplier , har vært nyttet. 
Eksperimenter med sikte på bruk av kunstig for har vært videref@rt. I dette 
programmet har det inngått to NFFR-prosjekter på henholdsvis rotatoriedyrking 
og kveiteyngelproduksjon. Prosjektet på rotatoriedyrking e r  nå avsluttet mens 
forsØkene med produksjon av kveiteyngel viderefores. Programmet startet i 
1979 med torsk, men fra og med 1985 e r  programmet omstrukturert med tyngde- 
punktet flyttet til kveite. 
Oppdrett av yngel av marin fisk i poll og basseng 
ForsØk med tilknytning til Hyltropollen og SvartatjØnn fikk i 1985 en kraftig 
vekst i budsjettet i forhold til tidligere å r ,  og dette muliggjorde ansettelse av 
nØkkelpersonel1 på helårsbasis og en kraftig opprusting av de to feltstasjon- 
ene, av instrumentering og av utstyr forØvrig. Virksomheten fikk som pro- 
gramtittel llPoll- og bas~engforsØk~~ (PBF), og en 5-årsplan ble utarbeidet. 
Virksomheten disponerte 4 brakker i 1984 og dette ble utvidet til 8 i 1985. 
Det ble bygget opp et  stamfiskanlegg ved SvartatjØnn (Svtj) med 4 kar og med 
egen sjØvannsforsyning, og videre ble det bygget store flytende arbeidsplatt- 
former i Hyltro og Svtj som dannet utgangspunkt for en rekke forsØksvirksom- 
heter. Det ble også anskaffet bil og videoutstyr. En utvidet virksomhet i 
1985 ble mulig og vil danne grunnlag for videre vekst i virksomheten i kom- 
mende år .  
Torsk, ForsØkene med torsk ble viderefort i Hyltro. I april ble det installert 
fem strØmsettere for dermed å kunne organisere torskeyngelen i strØmfelt der 
de kunne fores. Videre ble det installert en fangstfelle for torskeyngel. 
Innfanget yngel kunne deretter pumpes til vaksinekar og videre til sortering i 
tre storrelser og dreneres til hver sine mærer utenfor Hyltro. Foring fra et 
sentralt fdringsanlegg , innsamling, vaksinering, sortering og drenering var 
s tyrt  av en datamaskin (PLS) slik at anlegget kunne drives automatisk. 
Torsken ble dressert med lyd til å sØke mat i fangsfellen. Ved hjelp av 
undervanns-TV og ekkolodd kunne en studere torskens atferd både i strØm- 
feltene og i forbindelse med innfanging. Det er  blitt laget en videofilm over 
alle sider ved det automatisk styrte anlegget. 
Vaksinasjon ble i praksis utfØrt under transport. I alt ble det levert vel 
70 000 torskeyngel til i alt 10 anlegg eller institusjoner, 8000 torsk ble merket 
og satt ut i Heimarkspollen, 4000 ble satt ut i Osen, 3600 ble satt ut i Mas- 
fjorden, og 3000 vil bli satt ut i Heimarkspollen våren 1986. Omlag 1000 
stamtorsk e r  valgt ut og vil bli plassert på KårstØ. I alt ble det samlet inn 
120 000 torsk fra Hyltro. Svinnet i å r  har vært på omlag 20% mot 60% i 1984. 
En viktig årsak til redusert svinn e r  profylaktisk medisinfdring. Det Økte 
uttaket av torsk i 1985 beror trolig på redusert kannibalisme som et resultat 
av organisering av yngelen i strØmfelt der de fores. VaksineforsØk (vibriose) 
og studier av kannibalisme har gitt viktige bidrag til Økt forståelse av disse to 
faktorene. 
En har videre startet opp studier for å klarlegge hvorfor torskelarver vokser 
langt bedre i Hyltro enn i andre forsØkssystem. I Svtj ble det satt ut torske- 
larver fra stamfisk produsert tidligere år .  Hensikten var å starte et domes- 
tiseringsarbeid og i tillegg produsere genetisk merket stamfisk. Produksjonen 
ble meget beskjeden i Svtj (1300 yngel), og hØsten 1985 var antallet redusert 
til 300 til tross for at en hadde tatt med genetisk utvalgt torsk produsert i 
plastposeforsØk ved stasjonen. 
Flatfisk. ForsØkene i 1985 har omfattet fire flatfiskarter. Om våren ble det 
satt ut rØdspettelarver sammen med torskelarvene. Til tross for at det ble 
produsert et stort antall rØdspettelarver sammen med torskeyngelen i Hyltro, 
har en ikke funnet en egnet metode for innsamling av disse. I alt har en bare 
fått tak i ca 100 fisk (omlag 10  cm store),  mens noen tusen dØde under rote- 
nonbehandlingen i november 1985. 
ForsØk med kveitelarver ble utfØrt i poser i Hyltro. ForsØkene bekreftet 
tidligere observasjoner som indikerer at kveitelarver kan drettes opp i plast- 
poser (Økosystemmetoden) ettersom 3 larver ble observert å være i god vekst. 
A 
ForsØk med piggvar- og'tungelarver ble utfØrt både i basseng og i plastposer i 
Svtj. ForsØkene viste på nytt at bassenget ikke har en fullverdig vannkvalitet 
for piggvarlarver mens tungelarver klarte seg bedre. I posene ble det produ- 
sert 2500 piggvaryngel og 8500 tungeyngel. Yngelen av begge artene klarte 
seg meget godt i Svtj der de gikk i notposer etter matamorfose og vokste opp. 
I notposene var det nedsenkte lyspærer som tiltrakk zooplankton. Til disse 
forsØkene fikk en egg fra Storbritannia (piggvar) og fra Statens Biologiske 
Stasjon Flodevigen (tunge) der en utfarte parallelle forsØk til dem i Svtj med 
sommergytende arter. 
Andre arter. Stamhummer ble anskaffet og oppbevart i kammer der i alt 50 
dyr kunne klekke rognen samtidig, Klekket yngel ble samlet opp fortlopende. 
Innledende forsØk med denne hummeryngelen ble innledet i notposer i Svtj og 
Hyltro. ForsØk med produksjon av Østersyngel i plastposer ble startet opp. 
Mot slutten av sesongen fant en fram til en egnet metode for klekking og 
utvikling fram til settling av Østersyngel. ForsØk med ulike ubstrat på pro- 
sessegnete plastlister ble utprbvd. 
Økologiske forutsetninger for oppdrett av laksesmolt i innsjØer 
Avdeling for akvakultur har deltatt i et samarbeidsprosjekt. Dette prosjektet 
har kartlagt de Økologiske konsekvenser og muligheter settefiskoppdrett i 
mæranlegg innebærer. Prosjektet, som har utgitt en egen rapportserie som 
kan fåes ved henvendelse til Avdeling for akvakultur, skal avsluttes ved 
utgangen av 1985. 1 hovedsak har prosjektet oppfylt målsetningene selv om 
disse e r  blitt endret endel underveis, 
Resirkulering og vannbehandlina 
Anlegg for resirkulering av vann til startfaring ble utprØvd i 1981, forbedret i 
1982, og det er  i 1985 fortsatt blitt justert og utbedret. Registrering av 
vannkvalitet både i anlegget på Matre og andre settefiskanlegg er blitt inten- 
sivert. 
Erfaringen vi har hØstet ved resirkulaajonsanlegget og annen vannbehandling 
ved akvakulturstasjonen Matre har vist seg å ha stor allmenn nytte for sette- 
fisknæringen da problemene med forsuring e r  felles for en rekke settefiskan- 
legg 
Varmepumpe i settefiskanlegg 
Tilgangen på smolt e r  i dag en begrensende faktor når det gjelder oppdrett av 
laks og regnbueaure, Mangelen på smolt rammer i fØrste rekke matfiskprodu- 
senter i Nord-Norge og nyoppstartete anlegg. 
Liten tilgang og hØy pris på smolt har fort til at en rekke settefiskprodusenter 
har gått til store investeringer i varmepumpe og resirkulasjonsanlegg for å Øke 
produksjonen og for å kunne utnytte marginale oppdrettslokaliteter. Store 
investeringer er  ofte blitt foretatt uten at man har hatt de nØdvendige kunn- 
skaper for å vurdere effektivitet og Økonomi sammenlignet med andre drifts- 
måter, og uten at de biologiske virkninger på fisken e r  kjent i tilstrekkelig 
grad. 
I 1985 ble det montert varmepumpe ved akvakulturstasjonen Matre. En plan- 
legger nå å undersØke og sammenligne varmegjenvinningsanlegg og varmepumpe 
med resirkulasjon av vann, oppvarmet spillvann og vann med "naturligtt tempera- 
tu r  med henblikk på: 
energiutnyttelse, 
Økonomi, 
kvalitet på settefisk, inklusiv langtidseffekter som kjØnnsmodning og 
vekst i sjØvann. 
Energiutnyttelsen fra varmepumpen vil bli forsØkt optimalisert ved å ta hensyn 
til de spesielle temperaturkrav i settefiskanlegg ved oppbygging av varme- 
pumpen og valg av varmekilde (avlØpsvann eller sjØvann) . 
O~~dre t t smi l id   settefiskkar 
Det e r  Ønskelig å få kjennskap til hvordan det interne vannmiljoet i sette- 
fiskkar påvirkes av fisketetthet, foringsintensitet og vannutskifting. En håper 
med dette å få grunnlag for å utvikle fiskekar eller produksjonsrutiner som gir 
et mest mulig homogent vannmiljØ, en best mulig vannkvalitet og en best mulig 
fordeling av fisken i vannmassen. 
Det finnes en rekke ulike oppdrettskar på markedet. Karene e r  imdidlertid 
bygd over samme forutsetning - "at runde kar e r  bestu. Utformingen av 
karene tar  imidlertid lite hensyn til strØmforhold og vannutskiftning. 
I runde kar vil hastigheten på vannet i ytterkant være svært mye hØyere enn 
i senter. I tillegg e r  det vanskelig å få en utskifting av vann i karet. Det 
oppnås kun en kontinuerlig fortynning slik at vannkvaliteten holdes bedre enn 
toleransegrensene. Det antas at forskjellene i vannkvalitet e r  betydelige i de 
forskjellige karavsnitt. Det e r  mulig at disse forskjellene i miljØforhold be- 
grenser tilveksten, forårsaker slitasje på finner og reduserer kapasiteten i 
anlegget. 
FØrste del av undersakelsen skal kartlegge interne variasjoner i vannmiljØ i 
forskjellige kartyper. Disse resultatene vil danne grunnlaget for utforming av 
oppdrettskar som gir et bedre oppdrettsmiljØ. 
UndersØkelser på disse områdene har pågått ved akvakulturstasjonen Matre i 
lang tid. Omfanget har hittil vært liten, men skal nå intensiveres. 
Klekking - yngelkvalitet 
Våren 1985 ble en undersØkelse på langtidseffekter av stress på plommesekk- 
stadiet hos laks og regnbuebrret (med og uten substrat) startet ved akvakul- 
turstasjonen Matre. 
Atferd hos lakse- og regnbuelarven og deres fysiologiske respons på substrat 
og lys har blitt undersØkt. En fant at to stressfaktorer sammen kunne gi 
meget negative responser hos lakselarvene, mens en hos regnbueaure ikke fant 
noen positiv respons på substrat. Hos lakselarvene fant en dessuten en 
kraftig senking i proteinsyntesen som respons på stress (ikke substrat).  
Oppdrett av marine fisk: 
Torsk. ForsØk på intensivt oppdrett av torsk har blitt foretatt på akvakul- 
turstasjonen Austevoll. Siktemålet har vært å undersake og sammenligne 
praktiske, biologiske og Økonomiske forhold vedrorende oppdrett av torsk, 
Kveite. Akvakulturstasjonen Austevoll har en stamfiskbestand av 15 voksne 
kveiter. Denne bestanden ga rundt 50 liter egg til de forsoksseriene som ble 
gjennomfØrt på startforing av kveitelarver. ForsØkene ble utfØrt på labora- 
toriet, i poser på sjØanlegget og i poser i Hyltropollen. På bakgrunn av årets 
forsØk har en oppnådd resultater som gir en god basis for strategien til neste 
å r s  forsØk. 
Sommeren 1985 klarte en å få tak i omlag 25 småkveiter under 5 kg. Disse 
kveitene ble individuelt merket og går i kar ved stasjonen. Fiskene blir nØye 
fulgt med hensyn til vekstrate, 
Andre arter.  Sommeren 1985 ble stamfiskbestanden av piggvar utvidet fra ca 
30 til 150 fisk. HØsten 1985 var omlag 50 av fiskene over 1 kg. Samtidig ble 
det etablert en stamfiskbestand av tunge på i overkant av 10 individer, 
storparten hunner. Yngel av piggvar og tunge ble holdt i kar og foret opp 
for senere overfØring til KårstØ. All fisk av piggvar og tunge gikk ved 
feltstasjonen SvartatjØnn. 
Forurensning. - marin akvakultur 
Prosjektet har som målsetting å undersØke vekselvirkningene fisk-miljØforhold i 
marine matfiskanlegg. I 1985 e r  rutinemessig innsamling av miljØparametre 
avsluttet i Austevoll og på FrØya.' Analysearbeidet e r  avsluttet og resultatene 
under bearbeidelse. En del supplerende undersØkelser e r  foretatt. 
UndersØkelser av nedbrytningsprodukter av organisk materiale fra oppdretts- 
anlegg e r  utfØrt i samarbeid med Farmakologisk Institutt, UiB. 
I forbindelse med registrering av miljoparametre ble fisken undersØkt for 
gjelleskader, 
Resipientpåvirkning fra fiskeoppdrett i saltvann 
Formålet med undersØkelsene var å klarlegge hvordan matfiskanlegg påvirker 
omliggende områder. I 1985 e r  det gjort undersokelser av næringssaltkonsen- 
trasjon og sedimentering fra pelagialen i områdene rundt oppdrettsanlegg, samt 
av dyresamfunn på bunnen (macrobenthos). Innsamlingene e r  gjort i Austevoll 
og på FrØya, 
Prosjektet ble avsluttet i 1985, og rapport vil foreligge tidlig i 1986. 
Oppdrett av kreps 
I 1985 ble det etablert stamdyrbestander av ferskvannskreps og sjØkreps ved 
akvakulturstasjonen Matre. Innledende forsØk over forutnyttelse og atferd i 
relasjon til akvakultur ble innledet. 
5 . 7 .  FISKEPATOLOGI , 
Sykdom i oppdrett 
Den videre utprØving av vibriosevaksinen for laks utfores nå av produsenten. 
UndersØkelsene over Hitra-syken har fortsatt. Arbeidet med å karakterisere 
og navngi bakterien e r  på det nærmeste avsluttet. VaksineringsforsØkene har 
hittil ikke gitt sikre resultater, sannsynligvis vet v i  ennå for lite om laksens 
immunsystem. ForsØkene har derimot gitt atskillig viten om smitteveiene. 
PlasmidundersØkelsene på Hitra-bakterien i forbindelse med patogenitet e r  
kommet godt igang. Det e r  gjort en del histologiske undersØkelser på materi- 
ale fra hitrasyk fisk i anlegg og fisk som e r  påfØrt sykdommen eksperimentelt. 
En har fortsatt undersØkelsene over gjelleskader på fisk fra to anlegg med 
ulike miljØ uten å kunne påvise noen direkte sammenheng. Det synes likevel 
klart at der e r  en god del gjelleskader i fisk vi har undersØkt. I mange 
tilfelle har gjelleskadene en klar forbindelse med Costia-(1chthyobodo)- 
infeksjoner. 
Restkonsentrasjoner av Tguvon i fisk og skjell (Østers, blåskjell) e r  blitt 
undersØkt ved hjelp av C -merket neguvon. I en annen undersØkelse ser en 
på koblet resistensdannelse hos V. anguillarum om trimoptrim og vibriostaten 
O/ 129. 
Vibriosevaksiner for torsk e r  blitt videre u t p r ~ v e t  i forbindelse med oppdrett 
av torskeyngel på Austevoll. Vaksinasjon (bad) av yngel 70 og 90 dager 
gamle ga ingen beskyttelse. I et noe stØrre feltforsØk med badvaksinasjon av 
110 dager gammel yngel var resultatet lovende. Ved et naturlig vibrioseut- 
brudd 5 uker etter vaksinasjonen var der en dØdelighet på omkring 75% i 
kontrollfisken mot 13% i de vaksinerte. 
Ved opptak av torskeyngel fra Hyltro i august ble fisken fØrst samlet i felle, 
pumpet fra fellen, sortert i 3 storrelser og sluppet i mærer. Denne fisken 
fikk vibriose etter få dager og ble deretter forebyggende behandlet med 
antibiotika. FØrst ved transport ble de vaksinert. Hvis torskeyngel fortsatt 
skal produseres i poll, må det statses på vaksinasjon gjennom foret. 
Hos polltorsken har vi videre sett på smitte med metacercarier av cryptoco- 
tylecingoa og foreslått oppsamling av strandsnegl i pollen for å minske in- 
feksjonen. Det e r  også samlet inn torskeyngel med ryggradsdefekter, pigmen- 
teringsfeil og skader i sidelinjen. 
6. METODEUTVIKLING OG METODEFORBEDRING (Tabell 6 )  
6.1.  AKUSTISK BESTANDSMALING 
Metodikk 
Metodeutviklings- og forbedringsaktiviteten har fortsatt. 
T a b e l l  6. Metodeutvikling og metodeutbedring. 
Årsverk 
6 .1  Akustisk bestandsmåling 3,9 
6.2 Instrumentering,  analysemetodikk 1 , 6  
6.3 Programsystemer 5,6 
6.4 MerkeforsØk + 
6.5 Populasjonsdynamikk, pr0vetakingssystemer 2,4 
Del av fellestjenester 3,o 
P- p - 
Metodeutvikling og -u tbedr ing  - t o t a l  16,5 
Resonansekkomåling fra fisk 
Arbeidet ble avsluttet i 1985. Resultatene viste at skal resonansekkomåling bli 
en nyttig metode for stØrrelsesbestemmelse, så må det skje en utvikling av 
lavfrekvente svingersystemer. 
Lydrefleksjon fra fisk 
Det e r  utviklet modeller for beregning av fisks ekkoevne. Modellene tar 
utgangspunkt i svØmmeblavens form og stØrrelse. Resultatene er  publisert. 
Videre e r  det arbeidet med å utvikle velegnet metodikk for -- in situ bestemmelse 
av ekkoevnen til enkeltfisk. Resultatene for sild indikerer variasjoner i 
ekkoevnen med sildas fettinnhold. Arbeidet fortsetter med sikte på å etablere 
eventuelle korreksjonsfaktorer . 
Akustisk måling av plankton 
Arbeidet ta r  sikte på å utvikle apparatur for -- in situ tetthets- og storrelses- 
klassifisering av plankton. En prototype e r  under utvikling. Sensoren e r  et 
sett med akustiske svingere på flere frekvenser som i fØrste omgang skal 
brukes fra stilleliggende fartØy. Hvis systemet virker etter hensikten, skal 
det tilpasses i tauet legeme. 
Re~resentativ ~ r d v e t a k i n ~  med trål 
Trålene, som blir brukt til prØvetaking, fanger selektivt både med hensyn til 
arts- og stØrrelsessammensetning. Dette forer til systematiske feil i anslagene 
for fiskemengde. Arbeidet tar  sikte på å fremskaffe grunnlagsdata for å 
utvikle bedre pr~vetakingstråler.  
Akustisk bestandsmåling 
Den akustiske målemetodikken er  fortsatt gjenstand for lØpende vurderinger 
med hensyn til forbedringer og tilpasninger til flere arter og typer av fiske- 
fordelinger og atferd. 
6 . 2 .  INSTRUMENTERING 
Liten rotorstrØmmåler 
Det e r  konstruert en ny elektronikkenhet for dette instrumentet. Den nye 
enheten kan måle og registrere opp til 2048 samtidige datasett av strØm- 
hastighet, retning og temperatur. 
StrØmmålerens mekaniske utforming e r  justert slik at den kan benytte den nye 
rotortypen fra Aanderaa Instruments. . Denne rotoren gir bedre måledata i 
bØlgesonen. 
Det e r  også utviklet nye dataprogrammer som muliggjØr dataoverforing fra 
strØmmåler til Instituttets eget dataanlegg. 
Loggende saltcelle 
Det er  konstruert et nytt instrument for måling og registrering av temperatur 
og konduktivitet. Instrumentet har samme dataformat og mekaniske hovedut- 
forming som "liten rotorstr~mmåler~~ og kan derfor avleses på samme måte. 
Arbeid med utlesingsprogram pågår. 
... . 
Automatisk datainnsamling 
Hensikten med dette prosjektet e r  å komme fram til egnete byggeblokker til et 
sammensatt målesystem for oceanografiske data. I 1985 e r  det utviklet en 
generell 3-akset strØmhastighetssensor basert på ultralyd. 
Karakterisering av små  artikler 
Det e r  satt i gang et innledende arbeid med å klarlegge egnete måleprinsipper 
for automatisk måling og karakterisering av små partikler i sjØen. I fØrste 
omgang e r  problemstillingen å identifisere og karakterisere fiskeegg. 
6 .3 .  PROGRAMSY STEMER 
Dataloggingssystem , fartØyene 
I 1985 har en arbeidet med å forbedre CTD-datainnsamling, 
Programbibliotek, EDB 
Arbeidet omfatter oppdatering og vedlikehold av hydrografiske data samt 
programutvikling for behandling av materialet, Videre ble arbeidet med over- 
fØringen av fangstoppgavene for småhvalfangsten, påbegynt i 1983, fullfort i 
desember 1985. 
-- 
6 .4 .  MERKEFORS0K 
Resultatene fra merkeforsokene på krabbe, hummer og å1 e r  under bearbeid- 
else. 
6 .5 .  PRBVETAKINGSSYSTEMER OG DATABEHANDLING 
System for innsamling av biologiske data 
Det arbeides kontinuerlig med forbedring av de populasjonsdydnamiske mo- 
deller, spesielt med forbedring av de EDB-baserte rutinene til behandling av 
data. I 1985 har dette arbeidet vært spesielt viktig, fordi det ble foretatt en 
omlegging av vårt system til en stØrre og kraftigere datamaskin, Det gjenstår 
vesentlige deler av dette arbeidet. 
Re~resentat iv ~rclvetakine med trål 
Toktvirksomhet i Barentshavet har klart vist at en underestimerer mengden av 
småtorsk (1-4 å r )  i forhold til eldre fisk. Det e r  antatt at problemet e r  et 
resultat av stØrrelsesavhengig fangsteffektivitet. Problemet har direkte be- 
tydning for bestandsberegningene. 
Det ble i 1984 startet en undersØkelse over seleksjon på ar t  og stØrrelse i 
prØvetakingstråler. En del lovende resultater ble oppnådd i 1984 og 1985. 
Disse forklarer i betydelig grad de problemene som var bakgrunnen for pro- 
sjektet. Arbeidet vil holde fram også i 1986. Det vil bli lagt vekt på å kunne 
foreta kvantitative beregninger av observert seleksjon. I tillegg vil mulig- 
hetene for å ta i bruk nytt og bedre trålutstyr for provetaking undersØkes. 
Populas jonsdynamikk 
Det arbeides kontinuerlig med forbedring av de populasjonsdynamiske modeller. 
Bearbeidelse av dataIEDB 
Det arbeides kontinuerlig for å få til et tilfredsstillende opplegg for biologisk 
provetaking fra kommersielle fangster. 
I 1985 ble en spesiell undersØkelse for å se på mulighetene for en rasjonali- g 
sering av prØvetakingen for fiskeegg og -larver gjennomfØrt på et tokt i 
området Lofoten-SØrØya i tiden april-mai. En håper å kunne utvikle og til- 
passe EDB-programmer for mengdeberegning og plotting av pelagiske fiskeegg 
og -larver. 
7 .  UTVIKLINGSHJELP 
Instituttets engasjement i utviklingshjelp foregår gjennom NORAD og FAO. I 
1985 har mesteparten av innsatsen vært på to fiskeriforskningsprosjekter: 
Kartlegging, mengdemåling og vurdering av fiskeforekomster i vest-afrikanske 
farvann med forskningsfartØyet "Dr. Fridtjof Nansentt og tilsvarende type 
arbeid i kinesiske farvann i samarbeid med et fiskeriforskningsinstitutt i den 
nordlige delen av Kina (Cheng Dao). 
Det e r  også foretatt innsamling og behandling av hydrografiske observasjoner 
fra Mozambique-kanalen. Videre har en deltatt i opplæring av lokale forskere. 
I 1985 fortsatte samarbeidsprosjektet innen fiskeriforskning med Mozambique 
med forsker fra HI som koordinator for dette prosjektet. 
TOKTVIRKSOMHETEN 1985 
I 1985 hadde Havforskningsinstituttet fØlgende egne og leiete fartØyer i drift 
med antall driftsdØgn og persontoktdØgn: 
Navn Driffsdqign PersontoktdØgn 
F/F "G.0. SarsM 292 
F/F "Michael Sars" 219') 
F/F "Eld j arn" 270 
F/F "Johan Ruudv 74 
F/F "Håkon Mosbytt 83 
F/F "Dr. Fridtjof Nansent1 2 2 1  
F/F "G.M. Dannevig" 1 2 1  
Andre fartØy . 877 
I tillegg 84 driftsdØgn for Fiskeridirektoratet 
PersontoktdØgn fordelte seg på forskningsfelt og områder som vist nedenfor: 
Områder 
Forskningsfelt 
Barents- Norske- Nordsj~en/ Kysten nord Kysten sØr 
havet havet Skagerrak av Stad av Stad Total 
Torsk og hyse 1 270 106 25 7 5 8 1  70 2 084 
Sei - 227 124  - 3 5 1  
Reker 228 172 33 - - 433 
Sild 295 53 569 555 40  1 412 
Lodde 6 6 1  120 - - - 731 
Makrell - 60 68 - 128 
Brisling - - 3 2 2 8 49 109 
Kolmule - 1 7 1  - - - 1 7 1  
Industrifisk - 54 3 9 54 - 1 4  7 
Sel og hval 124  261  - 49 434 
Akvakultur - - 60 1 4  2 202 
Qsisk oseanografi 173 11 177 48 16  400 
Biologisk oseanografi 337 2 3 236 119  3 9 729 
Spesiell biologi og atferd 222 - - 168 - 390 
Me todeutvikling 78 - - - 78 
Totalt 3 388 8 6 1  1 488 1 677 385 7 799') 
') F/F "Dr. Fridtjof Nansen" ikke medregnet 
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PERSONALE 
Ved utgangen av 1985 hadde Instituttet nedenstående stillinger, inklusive 
' prosjektengasjerte, som fordelte seg slik: 
- 
Sted Forskere Teknisk Fellestjenester Total 
Bergen 68 80 46% 194% 
Fladevigen 8 18 6% 32% 
Austevoll 1 0  20 2 32 
Matre 4 8 2 1 4  
FartØyene - 7 5 - 7 5 
KONTAKTVIRKSOMHET 
Havforskningsinstituttets medarbeidere har  i 1985 deltatt aktivt i en rekke 
nasjonale og internasjonale kommisjoner, råd,  utvalg m m .  Den tid som har 
gått med til dette arbeid e r  vist i nedenforstående tabell. 
Reisevirksomhet (i dager) utenom tokter 
(kurs, mØter, foredrag og feltarbeid). 
Nasjonale Internasjonale ICES I alt 
Nedenfor e r  listet en del av de foredrag og orienteringer som Instituttets 
medarbeidere har holdt i 1985 : 
ANDERSEN, O.-K. Microzooplankton - beiting på fytoplonkton. Videofilm fra Sogn og Fjordane 
DistriktshØgskole: Skjelldyrking - Ei framtidsnæring i kyst- og fjordstrØk. Statens Bio- 
logiske Stasjon FlØdevigen (SBSF) . 
AURE, J, Registrering av naturressursdata i kystsoner med henblikk på framstilling av temakart. 
Kartverk ti1 bruk i kystsoneplanlegging. Norges Karttekniske Forbund. Bergen, 3-4 desember. 
BAKKEN, E. Bei Dou-prosjektet i Kina; bakgrunn og gjennomfaring. Havforskningsinstituttet (HI), 
19 juni. 
BAKKEN, E. Fiskeressurser og fangstmuligheter for snurpeflåten neste år. Ålesund rederiforening, 
14 november. ' 
BLINDHEIM, J, Ecological features of the Norwegian Sea. Sixth Conference of the Comit6 Arctique 
International, "Marine Living systems of the Far North". University of Alaska, Fairbanks. 
BLINDHEIM, J. CTD, oceanografens hodepine. Årsmote Norsk oceanografisk komite (NOK). 
BØHLE, B. Skagerrakkysten som miljØ for havbruk. NITO. Kristiansand, november, 
BØHLE, B. Fiskerinæringens muligheter/begrensninger, oppdrettsmuligheter på Telemarkskysten. 
Seminaret fiskerinæringens plass i kystsoneplanleggingen. Bamble kommune, 15 november. 
BØHLE, B. Havbruk i Norge. Arendal Legeforening, oktober. 
CHRISTENSEN, I. Vågehvalens bestandsutvikling fra begynnelsen av 1950-årene frem til 1983 be- 
skrevet ut fra hvalfangernes fangstoppgaver. Nordland Småkvalfangerlags årsmØte. Svolvær, 7 
desember. 
DAHL, E. Problemer med DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i Norge. Norske Havforskeres For- 
ening (MF), Geilo, 19 august. 
DAHL, E, Toksiske alger, et problem for havbruksnæringen. Universitetet i Oslo, 22 november, 
DAHL, E, ~låskjellforgiftning/havbruk. Aust-Agder Naturvern, 20 november. 
DAHL, E. Pressemelding om risiko for masseforekomster av Gyrodinium aureolum. NTB og NRK, 22 
august. 
DAHL, E. Om algeoppblomstringer med negative virkninger på miljoet og ressursene i sj@en. SBSF. 
DAHL, E. Giftige alger - et problem for havbruk. SBSF. 
DAHL, E. og DANIELSSEN, D.S. Is og kaldt vann langs Skagerrakkysten i 1985. Artikkel til dags- 
pressen. 
ELLERTSEN, B., FOSSUM, P,, SOLEMDAL, P,, SUNDBY, S. and TILSETH, S. The effect of biological and 
physical factors on the survival of Arcto-Norwegian cod and the influence on recruitment 
variability, Seminar on fishery and hydrography. Thorshamn, 11-14 juni. 
FOOTE, K.G. Linearity of acoustic scattering by fish. Nordisk samarbeidsm@te i akustikk/hydro- 
dynamikk. Ustaoset, 2-5 februar. 
FOOTE, K,G. Fisheries acoustics - some research results. Fisheries Laboratory. Lowestoft, 18 
oktober. 
GJØSIETER, H. Ressurssituasjonen i eindel viktige fiskeri. S@r-Tr@ndelag Fiskarlag, 1-2 november. 
GJØSmER, H. Atferdsstudier med torsk. Havforskningsinstituttet (HI), oktober. 
GJØSIETER, J. Atferdsstudier av torsk ved SBSF. 
GODØ, O.R. Ressurssituasjonen og regulering i seifisket. Nordmere Fiskarlag, 22 november. 
HAMRE, J. Om okobalansen i Barentshavet. Årsm~te i SunnmØre Fiskarlag. Ålesund, 29 november. 
HAMRE, J. Norsk vårgytende sild, bestand og beskatning. Årsm@te i Fiskeriindustriens Lands- 
forening. Troms@, 17 desember. 
HOGNESTAD, P. Kulturbetinget fiske. Torskeoppdrett uten mr. Østlandske Fiskeriselskap. 
Kristiansand, 22-23 november. 
HOGNESTAD, P. Fiske og fiskeoppdrett. Seminaret: kystsona, en ressurs. Kristiansand, 5 juni, 
HOGNESTAD, P. Akvakultur i s@r, problemer og muligheter. Agderforsknings seminar: akvakultur på 
SQrlandet. Risor, 15 oktober. 
HOP, H. Bruk av radiosender for kartlegging av overvintring og vandringer til harr, Arctic Gray- 
ling, SBSF. 
HYLEN, A. Ressurssituasjonen for aktuelle fiskebestander, Årsm@te i Norske fabrikkskips for- 
ening. Ålesund, 5 juni. 
IVERSEN, S.A. Ressursoversikt for brisling, mussa, nordsj@sild og norsk vårgytende sild. S0r- 
Norges Notfiskarlag. Bergen, 22 april. 
JAKOBSEN, T. Ressurssituasjonen for en del av de viktigste fiskebestandene.. Finnmark Fylkes- 
fiskarlag. Kirkenes. 
JAKOBSEN, T. Ressurssituasjonen for de viktigste fiskebestandene utenfor Nord-Norge og resultater 
fra kysttorskundersØkelser i Finnmark. Nordland Seinotlag. Bod@. 
KLUNGSØYR, J. Konsentrasjoner av aromatiske hydrokarboner i sedimenter fra Nordsj@en, NHF. 
Geilo, 20 august 1985. 
KNUDSEN, H. F@deopptak hos hummerlarver. SBSF. 
LAHN-JOHANNESSEN, J. Ressurssituasjonen for Øyepål, tobis, reke, konsumf isk og sild. Årsmotet i 
S@r-Norges Trålerlag. Stavanger, 4-5 januar. 
LJØEN, R. Behov av marin fjernanalyse, fiske. Seminarium om marin fjarnanalys. Delegationen for 
samordningen av havressursverksamheten (DSH), Stockholms Universitetet, 26 mars. 
LOENG, H. Ecological features of the Barents Sea. University of Alaska. Fairbanks, mai. 
LOENG, H. The Barents Sea. Scripps institusjon of oceanography, University of California. San 
Diego, mai. 
LOENG, H. Recruitment and distribution of Arctic cod in relation to hydrography. Seminar on 
fishery and hydrography. Torshavn, juni. 
MIDTTUN, L, Klimavekslinger i Barentshavet. NHF. Geilo, 18-20 august. 
MOKSNESS, E. Oppdrettsmuligheter på Sorlandet. Seminaret: akvakultur på SØrlandet. RisØr, 15 
oktober. 
MOKSNESS, E. Forholdet mellom larver av norsk vårgytende sild og lodde, belyst ved forsek i 
basseng, plastposer og laboratoriet. SBSF. 
MONSTAD, T. Migration of Blue Whiting. Seminar arrangert av Nordens Hus på FærØyene. Torshavn, 
10-16 juni. 
NAKKEN, O, Konfliktar i - og mellom kulturbetinga fiske og tradisjonelt fiske. Akvakultur- 
konferanse, Universitetet i Bergen. 
NEDREAAS, K. Ressurssituasjonen for dei viktigaste fiske- og selbestandane som har innverknad på 
fiskeria i Finnmark, Seminar om flåteutvikling. Hammerfest, 19-20 januar. 
RADTKE, R, og BELL, J. Wheelchair traveller: Antarctic to the tropics. SBSF. 
ROTTINGEN, I. Bestandsoversikt, vandringsmonster og fangststrategier for silde- og loddebestander 
i Nordost-Atlanteren. FiskeriØkonomisk seminar. Norges HandelshØyskole, 22 april. 
RØTTINGEN, I, Orientering om bestandene av norsk vårgytende sild, lodde og kolmule. Represen- 
tantskapsmote i Noregs Sildesalslag, 24 april. 
SMEDSTAD, O.M. Artsbestemmelse av fisk. Kurs for fiskeriinspektorer i Kystvakten. Bergen, 4 
mars. 
SMEDSTAD, O.M. Utbredelse av fiskearter. Kurs for fiskeriinspektorer i Kystvakten. Bergen, 4 
mars. 
SOLEMDAL, P. Hva torsken har lært oss om livet i havet. (Norske undersokelser gjennom 120 år). 
Seminar on fishery and oceanography. Thorshamn, 11-14 juni. 
SUNDBY, S. Virkning av vind på vertikalfordelingen,av plankton. Institutt for fiskeribiologi. 
Espegrend, 16 oktober, 
SKRE, R. Strom og fordeling av sildelarver på Mere. NHF. Geilo, 18-20 august. 
TORSTENSEN, E. Fekunditetsunders@kelser på brisling. NHF. Geilo, 19 august. 
TORSTENSEN, E. Om skjell og skj elldyrking på SØrlandet. Agderforsknings seminar: akvakultur på 
Sorlandet. Ris$r, 15 august. 
TVEITE, S. Rekebestanden i Norskerenna. NHF. Geilo, 19 august, 
TVEITE, S. Om rekebestanden i Norskerenna. Østlandske Fiskeriselskaps årsm~te. 22-23 november. 
ØYNES, P. Rekesituasjonen 1985, Kontrollverket i Troms og Finnmark. VadsØ, i. oktober. 
ØYNES, P. Bestandssituasjonen for reker. Fiskeindustriens Landsforening, Troms@, 8 oktober. 
PUBLIKASJONER 
I 1985 ble det gitt ut ett nummer (1985 særnummer 1) av Serien Fisken og 
Havet ( red.  E.  BRATBERG). Av serien Fisken og Havet Serie B (red.  E.  
BRATBERG) ble det gitt ut ett  nummer (1985 nr.  1) og av  Fiskeridirektoratets 
Skrifter Serie HavundersØkelser ( red.  E .  BRATBERG) t r e  nummer (Vol, 17  n r .  
15  og n r .  16  og Vol. 18 nr .  1 ) .  
Nedenfor e r  listet, ' etter forskningsfelt, en del av de artikler, rapporter, m m  
som e r  utarbeidet av Havforskningsinstituttets medarbeidere i 1985. World list 
of Scientific Preiodicals 1900-1968 e r  så langt som mulig brukt som monster for 
forkortelsene. 
1. BestandsundersØkelser og bestandsovervåking 
AGLEN, A., LAHN-JOHANNESSEN, J. and SMEDSTAD, O.M. 1985. Acoustic surveys on O-group gadoids in 
the northern North Sea and the Shetland-Orkney area, July 1984. Coun. Meet. int. Coun. 
Explor. Sea, 1985(G:17): 1-13, 
ANON. (BAKKEN, E. m.fl.) 1985. Report of the mackerel working group, Coun. Meet. int. Coun. 
Explor. Sea, 1985(Assess: 7) : 1-98. 
ANON. (NAKKEN, O, m.fl.) 1985. Report of the Arctic fisheries working group. Copenhagen, 26 
September - 30 October 1984. Coun. Meet, int. Coun. Explor. Sea, 1985(Assess:2): 1-52. 
ANON. (SMEDSTAD, O.M. m.fl.) 1985. Report of the North Sea roundfish working group. Coun. Meet. 
int. Coun. Explor. Sea, 1985(Assess: 9) : 1-159. 
ANON. 1985. Provisional Report of Scientific Council. NAF0 bCS Doc. 85/1/2: 1-35. 
ANON. (ULLTANG, o,,' NAKKEN, O. m.fl.) 1985. Reports of the ICES advisory committee on fishery 
management, 1984. Int. Coun. Explor. Sea Coop. Res. Rep. (1985) No. 131: 1-336. 
ANON. (JAKOBSEN, T. m.fl.) 1985. Report of the Arctic fisheries working group. Coun. Meet. int. 
Coun. Explor. Sea, 1985(Assess:2): 1-52, 
ANON. (JAKOBSEN, T. m.fl.) 1985. Report of the saithe (coalfish) working group, Coun. Meet. int. 
Coun. Explor. Sea, 1985(Assess:18): 1-108. 
ANON. (HAMRE, J., RtTTINGEN, I., TJELMELAND, S. m.fl.) 1985. Report of the Atlantic-Scandian 
herring and capelin working group. Coun, Meet, int. Coun. Explor. Sea, 1985(Assess:4): 1-25. 
ANON. (LAHN-JOHANNESSEN, J. m.fl.) 1985. Report of the working group on international young fish 
surveys in the North Sea, Skagerrak and Kattegat. Copenhagen, 9-15 January 1985. Coun. 
Meet, int. Coun. Explor. Sea, 1985(H:2): 1-54. 
ANON. (LAHN-JOHANNESSEN, J. m.fl.) 1985. Report of the industrial fisheries working group. Copen- 
hagen, 6-12 March 1985. Coun. Meet. int, Coun. Explor. Sea, 1985(Assess: 8) : 1-133. 
ANON. (MONSTAD, T. m.fl.) 1985. Report of the workshop on the international acoustic surveys of 
blue whiting in the Norwegian Sea. Bergen, 6-11 May 1985. Coun, Meet, int. Coun. Explor. 
Sea, 1985(H:4) : 1-27. 
ANON. (MONSTAD, T. m.fl.) 1985. Acoustic survey on Blue Whiting in the Norwegian Sea, August- 
September 1985. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(~:4): 1-24. 
ANON. (HYLEN, A., JAKOBSEN, T., NAKKEN, O., SUNNANÅ, K.) 1985. Report on the Arctic fisheries 
working group. Copenhagen, 26 September - 3 October 1984. Coun. Meet, int, Coun, Explor. 
Sea, 1985(Assess: 2): 1-52. 
ANON, (BJØRKE, H., BLINDHEIM, J., HYLEN, A., MONSTAD, T., SUNNANÅ, K.) 1985. Preliminary report 
of the international O-group fish survey in the Barents Sea and adjacent waters in August- 
September 1985. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(G: 75) : 1-27. 
ANON. (ØRITSLAND, T. and CHRISTENSEN, I,) 1985, Norway. Progress report on cetacean research, 
June 1983 - May 1984 and catches in 1983. , Rep. Int, Whal. Commn, 35: 173-175. 
ANON. (ØRITSLAND, T. and CHRISTENSEN, I.) 1985. Norway. Progress report on cetacean research, 
June 1984 - May 1985 and catches in 1984. Int. Whal. Commn sci. Comm. Pap., 37: 1-8. 
BAKKEN, E. 1985. Makrell. Fisken Hav., 1985(Særnr.l) : 13-20. 
BAKKEN, E. 1985. Brisling. Fisken Hav., 1985(Særnr.l): 30-32. 
BERGFLØDT, B., FAGERHEIM, K.-A. og WIIG, 0. 1985. SelundersØkelser i Østfinnmark 3-14 januar 
1985. Rapp. Havforskningsinstituttet, SPS 8503: 1-4. 
BERGFLØDT, B., FAGERHEIM, K.-A. og WIIG, 0, 1985. Flys0k etter havertunger i Rogaland. Rapp. 
Havforskningsinstituttet, SPS 8521: 1-3, 
BERGF'LØDT, B., FAGERHEIM, K.-A., SÆVERUD, A. og WIIG, 0. 1985. SteinkobbeundersØkelser i Sogn 22 
juni - 2 juli 1985. Rapp. Havforskningsinstituttet, SPS 8507: 1-8. 
BERGFLØDT, B, og WIIG, 0. 1985. Flytelling av havert mellom Kirkenes og Hammerfest 5 mars 1985. 
Rapp. Havforskningsinstituttet, SPS 8513: 1-3. 
BJØRGE, A. 1985. The relationship between sea1 abundance and cod worm (Phocanema decipiens) 
infestation in cod in Norwegian coastal waters. Coun. Meet. int. Coun. Explor, Sea, 1985 
(N:4): 1-7, 
CHRISTENSEN, I. 1985. A review of humpback whale (Megaptera novaeangliae) observations in the 
east...-n North Atlantic. Resum&. Rep. Int. Whal. Commn, 35: 534-535. 
FAGERHEIM, K.-A. og WIIG, 0. 1985. Selfangst og selunders0kelser i Østisen i 1985. Rapp, Hav- 
forskningsinstituttet, SPS 8517: 1-4. 
GJØSÆTER, H. 1985. Growth of the Barents Sea capelin of the yearclasses 1975-1981. Pp. 193-212 
in GJØSIETER, H, ed. Proc. Soviet-Norwegian Symp. Barents Sea Capelin, Bergen-Norway, 14-17 
August 1984. Instituttet of Marine Research, Bergen, 
GJØSIETER, H. 1985. Report of the otolith workshop. Pp. 233-236 in GJØSIETER, H. ed. Proc. Soviet- 
Norwegian Symp. Barents Sea Capelin, Bergen-Norway, 14-17 August 1984. Institute of Marine 
Research, Bergen. 
GODØ, O.R. 1985. Dispersion and mingling of cod from various nursery and feeding areas in Nor- 
wegian Waters. Proc. workshop comparative biology, assessment, and management of gadoids 
from the north Pacific and Atlantic Oceans. Seattle, 24-28 June 1985. 
GODØ, O.R., NAKKEN, O., RAKNES, A., SUNNANÅ, K. 1985. Acoustic estimates of spawning cod off 
Lofoten and MØre in 1985. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(~:66): 1-13. 
HAMRE, J. 1985. Assessment and management of Barents Sea capelin. Pp. 5-24 in GJOSIEIIER, H. ed. 
Proc. Soviet-Norwegian Symp. Barents Sea Capelin, Bergen-Norway, 14-17 August 1984. Insti- 
tute of Marine Research, Bergen. 
HAMRE, J. og DOMMASNES, A. 1985. God vekst i sildebestanden i Barentshavet. Fiskets Gang, 71: 
383-385. 
HAMRE, J. og ROTTINGEN, I. 1985. Norsk vårgytende sild. Fisken Hav,, 1985(Sa?rnr.l): 7-9. 
HYLEN, A. 1985. Norsk-arktisk torsk. Fisken Hav., 1985(Særnr.l): 33-38, 
HYLEN, A. 1985. Norsk-arktisk hyse. Fisken Hav., 1985(~ærnr.l) : 38-41. 
HYLEN, A. and NAKKEN, 0. 1985. Stock size of northeast Arctic cod. Estimates from survey data 
1984/85, Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(G: 67): 1-14. 
HYLEN, A., JAKOBSEN, T., NAKKEN, 0. and sUNNANÅ, K. 1985. Preliminary report of the Norwegian 
investigations on young cod and haddock in the Barents Sea during the winter 1984. 
Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(~:68): 1-15 + 10 tab. + 19 fig. 
O 
HYLEN, A. and ØYNES, P. 1985. Rekefisket i det nord0stlige Atlanterhav nord for 62 N, Fisken 
Hav., 1985(Særnr. l) : 65-70. 
IVERSEN, S.A. og DAHL, 0. 1985. Brislingfisket i fjordene. Utsiktene for fisket vurdert ut fra 
Havforskningsinstituttets unders0kelser av mengde og utbredelse av årsyngel av brisling. 
Fiskets Gang, 72: 137-139. 
IVERSEN, S.A. og LJØEN, R. 1985. The spawning and distribution of mackerel eggs in the North Sea 
related to the hydrography. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(H:37): 1-24. 
IVERSEN, S.A., WESTGÅRD, T., KIRKEGAARD, E., ELTINK, A., HOPKINS, P, and WALSH, M. 1985, The egg 
production and spawning stock size of the North Sea mackerel stock in 1984. Coun. Meet. 
int. Coun. Explor. Sea, 1985(H:38): 1-11, 
JAKOBSEN, T. 1985. Coastal cod in northern Norway. Proc. workshop comparative biology, assess- 
ment, and management of gadoids from the north Pacific and Atlantic Oceans. Seattle, 24-28 
June 1985: 1-10 + 5 tab. + 12 fig. 
JAKOBSEN, T. 1985. Sei. Fisken Hav., 1985(Særnr.l) : 42-46. 
JAKOBSEN, T. 1985. Biology, fishery, and management of the North East Arctic saithe stock, 
workshop comparative biology, assessment, and management of gadoids from the north Pacific 
and Atlantic Oceans. Seattle, 24-28 June 1985: 1-6. 
JAKOBSEN, T. 1985. Tagging of saithe on the Norwegian coast in 1978-1980. Coun. Meet. int. Coun. 
Explor. Sea, 1985(G:23): 1-28. 
JAKOBSEN, T, 1985. Tagging of pollack on the Norwegian coast in 1979. Coun. Meet. int. Coun. 
Explor. Sea, 1985(G: 24) : 1-3. 
JAKOBSEN, T. and OLSEN, S. 1985. Variation in rates of migration of saithe from Norwegian waters 
to Icelandic and other areas. Proc. workshop comparative biology, assessment, and management 
of gadoids from the north Pacific and Atlantic Oceans. Seattle, 24-28 June 1985: 1-6 + 5 
tab. + 3 fig. 
LAHN-JOHANNESSEN, J. 1985. Lange, blålange og brosme. Fisken Hav., 1985(Særnr. l) : 46-49. 
LAHN-JOHANNESSEN, J, 1985. Industritrålfisket i Nordsjoen. Fisken Hav., 1985(Særnr.l): 54-57. 
LAm-JOHANNESSEN, J. 1985. Industritrålfisket på M#rekysten. Fisken Hav., 1985(&rnr. 1) : s -57. 
LAHN-JOHANNESSEN, J., AGLEN, A, and SMEDSTAD, 0. 1985. Acoustic surveys on O-group gadoids in the 
northern North Sea and the Shetland-Orkney area, July 1984. Coun. Meet. int, Coun. Explor, 
Sea, 1985(G:17): 1-13, 
MONSTAD, T. 1985. Migration of Blue Whiting. (Abstract). Faroese Scientific Society (Frbd ska- 
parrit), 1985. 1-3. 
NAKKEN, 0. and RAKNES, A. 1985. The horizontal distribution of Arctic cod in relation to the 
distribution of bottom temperatu;es in the Barents Sea 1978-1984. Proc. workshop comparative 
biology, assessment and management of gadoids from the north Pacific and Atlantic Oceans. 
Seattle, 24-28 June 1985. 1-14. 
RØRVIK, C.J., ØIEN, N., ØRITSLAND, T, and CHRISTENSEN, I, 1985. Revised assessments of the north- 
east Atlantic stock of minke whales, Rep. int. Whal. Commn, 35: 251-259. 
ROTTINGEN, I. 1985. Norwegian investigations on Atlanto-Scandian herring (Norwegian spring spaw- 
ners) in 1982. Annls Biol., 39: p.127. 
ROTTINGEN, I. 1985. Norwegian investigations in 1984-1985 on juvenile herring. Coun. Meet. int. 
Coun. Explor. Sea, 1985(H:53): 1-9. 
SMEDSTAD, O.M. 1985. ~coustic estimates of saithe in the North Sea in 1984 and 1985. Coun. Meet. 
int. Coun. Explor. Sea, 1985(G:14): 1-8. 
SMEDSTAD, 0,M. 1985. Torsk, hyse og hvitting i Nordsj@en. Fisken Hav., 1985(Særnr.l): 51-54. 
SMEDSTAD, O.M. 1985. Ressursoversikt for 1985. Reker i Nordsjoen, Skagerrak og ved Gronland. 
Fisken Hav,, 1985(Særnr.l): 64-65. 
SMEDSTAD, O.M. 1985. Preliminary report of a cruise with M/T "Masiw to East-Greenland waters in 
September 1984. NAFO SCR Doc 85/1/5: 1-6. 
SMEDSTAD, O.M. and TORHEIM, S, 1985. Norwegian investigations on shrimp (pandalus boreal is) in 
East-Greenland waters in 1984. NAFO SCR Doc 85/1/17: 1-6. 
SMEDSTAD, O.M. and TORHEIM, S. 1985. Norwegian investigations on shrimp (Pandalus borealis) off 
West-Greenland in 1984, NAFO SCR Doc. 85/1/6: 1-8. 
SMEDSTAD, O.M. and TVEITE, S. 1985. Norwegian investigations on shrimp in Skagerrak and the 
Norwegian Trench in 1984 and 1985. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(K:5): 1-6, 
TORESEN, R. 1985. Recruitment indices of Norwegian spring-spawning herring for the period 1965- 
1984 based on the international O-group fish surveys. Coun. Meet. int. Coun. Explor, Sea, 
1985(H:54): 1-6. 
TORESEN, R. 1985. Predation on the eggs of Norwegian spring-spawning herring at a spawning ground 
outside the westcoast of Norway in 1981. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(~:55): 
1-8. 
TVERANGER, B. and ØYNES, P. 1985. Results of stratified trawl surveys for shrimps (Pandalus 
borealis) in the Barents Sea in May and in the Svalbard region in July-August 1985, COU~. 
Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1985(K:50): 1-25. 
ULLTANG, 0. 1985. Current ICES approaches to fish stock assessment and management advice. Int. 
Symp. stock assessment and yield prediction (ASPY) . Ontario, Canada, 1985: 1-19. 
ULLTANG, 0. 1985. ACFM comments on stock assessment working group reports: A supplement (for 
vorking groups) to the ACFM reports of November 1984 and May 1985. Coun. Meet. int. Coun. 
Explor, Sea, 1985(Assess: 20) : 1-9. 
ULLTANG, Ø., BRINCA, L. and SOUSA, L. 1985. State of the stock of shallow water prawns at Sofala 
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